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A C Í U A L I D A D F S 
Ayer se vendió enormemente 
nuestra edición de la tarde. 
Parece que el público estaba 
ansioso por conocer la opinión de 
este periódico respecto al resulta-
do de las elecciones. 
U anécdota del puente de f o -
sada Herrera fué muy comenta-
da. 
—Hay que volar el puente, de-
cían los conservadores exaltados. 
—Ya es tarde para colocar la 
dinamita-contestaban los escép-
ticos. 
—Si lo vuelan nos iremos a la 
revolución—exclamaban los libe-
rales más entusiastas. 
—O iremos a ^edir auxilio al 
Ministro americano—decían a su 
vez los menos patriotas. 
Por fortuna el puente no fue 
volado. 
A lo que parece el Gobernador 
de León se había alarmado sin 
motivo: los electores del otro la-
do del rio no eran enemigos del 
gobierno; antes al contrario, bien 
averiguado resultó que todos eran 
reeleccionistas entusiastas. 
Los escrutinios de los colegios 
más lejanos, al decir de las gen-
tes, cambiaron por completo el 
resultado de las elecciones. 
Decíase que .Menocal había 
triunfado. 
Estos rumores que empezaron 
a circular a la caida de la tarde 
produjeron, como era de esperar, 
irritación profunda en los libera-
les y entusiasmo loco en los con-
servadores. 
Unos y otros se echaron a la 
calle, en manifestación de pro-
testa los primeros y de alegría los 
segundos. 
Hubo carreras y tiros y muer-
tos y heridos. No muchos, si se 
tiene en cuenta lo peligroso que 
es el ejercicio del sufragio. 
Corrían rumores absurdos: se-
gún unos, venían sobre la Haba-
na las huestes de Baldomcro Acos-
ta; según otros, en varios pun-
tos de la República había estalla-
do ya la insurrección. 
Afortunadamente las declara-
ciones de Menocal y Hevia y la 
sensatez del Directorio Liberal, 
junto con el viento frío y los fuer-
tes chubascos, fueron calmando 
los ánimos y a las dos de la ma-
ñana todo el mundo se fué a dor-
mir y la ciudad quedó tranquila. 
Quizá se vuelvan a repetir los 
disturbios esta noche, i Quiera Dios 
que no se conviertan en cróni-
cos I 
E l D i r e c t o r i o L i b e r a l s e e n c u e n t r a r e u n i d o 
L l e g ó F e r r a r a . E l e s c r u t i n i o d e G o b e r n a c i ó n . T e l e g r a m a 
C o m i d a e n l a L e g a 
c l o n d e E s p a ñ a . 
El ministro de España, 8«ñor Ma-
rlátegui, obsequiará esta ñocha con 
una comida al Embajador de los Es-
tados Unidos en Madrid, Mr. Willard, 
que pe encuentra en egta, ciudad de 
paso para Washington. 
REUNION DEL DIRECTORIO 
Se encuentra reunido en sesidn se-
creta el directorio del Partido Liberal 
pr- idido por el g-eneral José Miguel 
Gómez, en la morada de este último. 
Se cambian impreaionea sobre el 
©sitado de la actital situación política. 
El doctor Oresteg Ferraira na esta-
do dando cuenta al citado directorio 
con datos fehacientes, sobre el resul-
tado de las eleciones en la provincia 
de Santa Clara, asegurando el triun-
fo completo del Partido Liberal en 
la misma. 
ENCENDIO EN UN CAFE 
La explosión del motor de gasolina 
«stablecldlo «n o1 café "Centraa Mo-
delo'* efe. Camajuani, hizo explosión, 
produciendo un pequeño incendio que 
fué sofocado por los bomberos, o hi-
rió Keyemenite a José Péñate. 
El café perten/eoe a* señor Berna-
bé Bermúdez. 
RESULTADO DE LOS ESCRUTINIOS, SEGUN LOS PARTES DE 
AVANCE RECIBIDOS EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION 
HASTA LAS ONCE A. M DEL Dtf. 3 DE NOVIEM^HE DE 1316. 
Compromisarios Presidenciales 
Gobernador Provincial 













Cienfuegos, noviembre 3, 4a. m. 
Hasta las doce y media del día de 
ayer el resultado de las elecciones 
^n la ciudad y término era el siguien-
te: 
Barrio Paradero, Colegio número 1, 
ganaron los consej-vadoreg por 13 vo-
tos de mayoría. Colegio número 2, ga-
naron los liberales por 28 votos de 
mayoría. Colegio número 3, ganaron 
los conservadores por 37 votos de 
mayoría. Colegio número 4, ganaron 
los liberales, por 23 votos de mayoría. 
Colegio número 5, ganaron los libera 
les, por 13 votos de mayoría. Colegio 
número 6, ganaron los liberales, por 
61 votos de mayoría. 
Barrio "La Gloria", Colegio núme-
ro 1, ganaron los liberales, por 58 
votos de mayoría. 
Barrio Castillo, Jagua, ganaron los 
liberales por 31 votos de mayoría. 
En Cumanayagua ganaron los l i -
berales en los cuatro colegios, por 24 
votos de mayoría. 
En Real Campiña triunfaron los l i -
berales, 911 votos. 
En Paraíso, Colegio número 1, ga-
naron los conservadores por 75 votos 
de mayoría. Colegio número 2, gana* 
ron los liberales, por 24 rotos de ma-
yoría. Colegio número 3, ganaron loa 
conservadores, por 75 votos de ma-
yoría. 
En Caimanera triunfaron los iibo-
rales, por 10 votos de mayoría. 
En Ojo de Agua, ganaron los libe-
o p t i m i s t a d e M a n d u l e y 
rales, por 77 votos de mayoría. 
En Soto y Lagunillas ganaron les 
liberales, por 100 votos de mayoría. 
En Aguada ganaron los conservado-
res, por 80 votos de mayoría. 
En Junco ganaron los liberales, por 
91 votos de mayoría. 
En Mercado, colegio número 1, ga-
naron los conservadores, por 58 voto» 
de mayoría. Colegio número 3, gana-
ron los conservado»«s, por 137 votos» 
de mayoría. Colegio número 4, gana-
ron los liberaíes por 28 votos de ma-
yoría. 
En Caonao, Colegio número 1, ga-
naron los conservadores por 22 votos 
de mayoría y en el Colegio número 3 
ganaron los liberales por 17 votos 
de mayoría. 
En Arimao, ganaron los liberaíles, 
ñor 9 votos de mayoría. 
En Guanaroca, triunfaron los Ilibe-
rales, por 17 votos de mayoría. 
En Guaos triunfaron los conserva-
dores por 8 votos de mayoría. 
En Junco ganaron los liberales por 
105 votos de mayoría. 
En Cumanayagua, ganaron los l i -
berales por 23 votos de mayoría. 
En Paraíso, ganaron los conserva* 
dores por 103 votos de mayoría. 
En Aduana, Colegios 1, 2, 4, y 5, ga-




Gibara, 2 de noviembre. 
El triunfo conservador en este tér-
mino ha sido arrollador. Por los da-y1 
tos seguros, recogidos hasta ahora pa-
san de mil votos los conservadores. 
El corresponsal, 
AMENAZAS AL CAPITAN 
HIDALGO 
El guardia número 123, pertenecien* 
le a la tercera estación, condujo esta 
mañana al Juzgado de guardia a un 
Individuo nombrado Lorenzo Pozo 
Sánchez, vecino de Concordia 181. 
Este individuo, en unión de otro 
que no ha sido detenido, son acusa 
dos por el capitán de policía, señor 
Hidalgo, al mando de la tercera esta-
ción, de haberie amenazado anoche en 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Compromisarios Presidenciales 
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EL CORREO POR SUBMARINOS 
Washington, octubre 3. 
Sábese que el Gobierno alemán pro-
yecta establecer una comunicación 
submarina entre Alemania y los Es-
tados Unidos, por lo monos, una vez al 
mes, si se llega con el gobierno ame-
ricano a una inteligencia. 
AMERICANOS QUE HAN PERDI-
DO SU CIUDADANIA 
Washington, octubre 3. 
La Secretaría de Estado rehusa 
conceder pasaportes a los americanos 
que han estado combatiendo al lado 
de los aliados en Europa; habiéndose, 
le pedido al gobierno francés que cese 
de citar a los aviadores americanos 
que sirven en ©1 ejército francés co-
mo aviadores del cuerpo americano de 
aviación. 
ENTUSIASMO EN ITALIA 
Roma, novembre 3. 
Los italianos continúan su nueva 
ofensiva al sur de Gorltzla con e] 
propósito de capturar a Duríno, Im-
portante centro ferroviario, considera-
do como la llave d© Trieste. 
Con motivo de los últimos éxitos al-
canzados por los italianos, en esta ca-
pital jrlaa gran «entusiasmo, creyén-
dose en general, que el generalísimo 
Cadorna se dispone a dar un golpe de 
muerte a los austríacos conquistando 
a Trieste. 
Oficlalment© se anuncia que un di-
rigible italiano dejó caer diez y siete 
bombas sobre las fortificaciones y 
barcos de guerra, en San Piedrob 
LA GUERRA CIVIL EN GRECIA 
Londres, noviembre 3. 
Créese en esta capital que una gra-
ve y sangrienta guerra civil estalle 
en Grecia a consecuencia de las ór-
denes dadas por Constantino al ejérci-
to leal para que haga frente a loa 
partidarios de Venlzolos que se diri-
gen hada Salónica para unirse a las 
fuerzas de la Entente. 
LLEGO EL AVIADOR CARLSTON 
Nueva York, noviembre 3. 
El aviador Carlston llegó a las 8.55 
a la Isla Covernor, habiendo cubierto 
su vuelo desde Chicago a Nueva York 
en ocho horas y treinta y siete minu-
tos, deduciendo el tiempo que pasó en 
Erie y Hanmondsport, 
(PASA A LA ULTIMA) 
ics momentos en que ordenaba fuera 
disuelta una manifestación improvi" 
sada que se había situado frente a la 
Secretaría de Gobernación, con el fin 
de evitar un choque con otra que por 
aquellos lugares Iba. 
El Jiiez de guardia Instruyó da 
cargos al detenido. 
EL ESCRUnNÍO~EN LA JUNTA 
MUNICIPAL 
Esta tarde, a las 2 comenzará el ei-
crutinio oficial de ôs colegios elec-
torales del término de la Habatna en 
la Junta Municipal Electoral. 
DE AGRAMONTE 
Agrámente, noviembre 3. Las 7.30 
a- m. 
Habana. 
El triunfo conservador en este tér-
mino confirmóse por doscientos un1 
votos de mayoría. Los conservador» 
entusiasmados, aclaman la candidatu-
ra de Menocal-Núñez que creen triun_ 
fante. 
EL CORRESPONSAL. 
DE SAN JOSE DE LAS LAJAS 
(Por telégrafo.) 
San José de las Lajas noviembre 3. 
En este término han triunfado los 
liberales POT 336 votos de mayoría. 
Los liberales ganaron en los cole-
gios BÍguienties: 
Barrios Azul; Norte; La Luisa); Ja. 
maica; Chavez; Aura; San Andrés; 
Lechuga y Cuatro Caminos. 
Los conservadoores triunfaron en l^s 




Vueltas, noviembre 3 de 1916. 
9.40 a. m. 
Triunfó el partido liberal por seis-
cientos setenta y cinco votos. El or-
den en las elecciones fué completo. 
Canelo, corresponsal. 
EL DR FERRARA 
Por el tren central regresó esta 
mañana a esta cantal el Dr. Ores-
te Ferrara, quien al conocer noticias 
que circularon ayer en la Habana res-
pecto al resultado d« ias elecciorues 
en Las Villas, se dirigió a la Secre-
taría de Gobernación con todos loa 
datos verídicos que se encuentran ©n 
su poder, asegurando terminantemen-
te que los liberales han triunfado en 
dicha provincia por una mayoría de 
más de dos mil votos. 
TELEGRAMA DlT .MANDULEY 
El coronoi Rafael Manduley dirigió 
esta madrugada, a las tres, un tele-
grama al general José Miguel Gómez, 
afirmándole que los liberales hao 
triunfado p,n Oriente. 
OTF.O TELEGRAMA DEL CORO. 
NEL MANDULEY 
El general Gómez recibió esta ma-
ñana el siguiente .̂«legraTm', de 
Oriente: 
Santiago d» Cuba, f"**"' 'á, a 
las 10 do la mañana. 
José Miguel Gómez. Habana. 
Han circulado profusamente noti-
cias de que se intenta falsificar los 
pliegos de los ascrutinioa para alte-
rar el triunfo GanamoA por más 
de cuatro mil votos la candildatura 
presidencial. El rueblo anoche no 
durmió vigilando las oficinas del co-
rreo y la llegada da U>a trenes teme-
rosos de que se sustraigan los docu-
mentos, por haberse visto claro el 
juego. De Baracoa dícenme que los 
liberales ganamos el Municipio y 
promete nme informe» sobre los Com-
promisarios presidenciales. Hemos 
(PASA A LA ULTIMA.) 
P R O D O M O 
A l S r . C a r n e a r l e , e a " E l T r l a n f 
P o r Q u e r i d o M o h e n o 
He leído su artícuk) y aunque agra-
dezca sus términos, no puedo aceptar 
sus errores: necesito rectificarlos. 
Comienzo, pvses, declarando que 
siempre fui liberal, que sigo siéndolo 
y prometo morir en el mismo credo 
político; pero no ñor oso es cierto 
lo que usted me atribuye; que haya 
yo defendido radicalismos que mi es-
tructura mental rechaza, ni bajo el 
gobierno del general Diaz ni en nin-
gún otro tiempo. 
Bajo ej gobierno del general Diaz 
lo que hice, sufriendo prisiones y 
arriesgando mi vida, fué pugnar por 
las libertades públicas de mi país, en 
una época en que don Venustiano Ca-
rranza todavía no ejercía de "Primer 
Jefe", conformándose con cobrar 
$250.00 memBualea como Senador de 
consigna de la ddcadura. 
Si no obstante mi anticua y firme 
filiación liberal jamás m« comí cru-
dos a los sacerdotes, e® precisamente 
porque pdooso que en eso consiiste la 
verdadera doctrina liberal: para mí 
tan odioso eg el déspota que oprime 
en nomibre de la fuerza como el que 
extrangula en nombre de la libertad; 
es más, profiero la franqueza del pri-
mero a la cobarde hiprocresía del se-
gundo. Las cuestiones religiosas no 
tienen para mí el restringido valor 
que lea atribuyen los energúmenos 
para quienes el personaje de "El Ba-
teo" encarna el dechado dol perfecto 
liberal. Pienso que las instituciones 
religiosas constituyen a través de la 
historia el magno hecho social, y co-
mo tal las examino y considero. Y 
en uo terreno más pedestre y con-
creto, conozco y trato a excelentes 
prsonas do losi gremios conservador 
y católico, porque felizmente, no soy 
de los que plensatn ouo de aquel lado 
están todos los reprobos y del mío to-
dos los •legido®, como d i r í a . . ; . . . no 
precisamente Tomán do Kempis, ni 
Sara Alfonso María de LIgorio, ni 
Santo Tomás do Aquino, sano 01 mis-
mísimo Eca de Queiroz! 
Y si mi liberalismo impenitente no 
me ha cerrado las nuertas del DIA" 
RIO DE LA MARINA, donde trabajo 
al lado de un eminente paladín de las 
ideas tradiclona1 istas, esto podrá ser-
vir a usted para recordar que no 
siempre la Intransijrencia estuvo d^l 
lado de loe conservadores, que mien-
tras se da el caso do un Nicolás Rive-
ro dotado de amplia y generosa tole-
rancia, en el camno nuestro, dentro 
de los linderos dol liberaiismo no es 
difícil encontrar a Torquemada dis-
frazado de sans-culottel 
Tengo, por otra parte, la desgra-
cia de que no siempre se me entien-
da bien, de seguro ñor no saber ex-
presar más ideas con la transparen-
cia que yo quisiera. Y como los ex-
tremos se tocan y la verdad suele ha-
llarse en el justo medio, lo mismo me 
mal entienden liberales como usted, 
que en el campo conservador, donde 
'hubo quien, en reciente ocasión, to-
mara por sermón y Jaculatoria ciertos 
conceptos míos sobre la Covadonga 
y la Guadahipana. Nunca llegué a 
imaginar que me vería 'necesitado de 
explicar que en mi sentir solo laü 
grandes concepciones religiosas son 
sufícientemente coraprensivas para 
encerrar por entero axmelia sublime 
abstracción que llamamos "Patria". 
Y por eso para mí la Virgen de Co-
vadonga y y la Virgen de Guadalupe, 
son el símbolo más puro y complete 
de esas dos patrias que se llaman Es-
paña y Méjico. Tanto neor si hay 
quien no quiera entenderlo. 
Tampoco es cierto que haya yo sido 
nunca defensor del divorcio. La per-
sona que le proporcionó los datog quo 
su escrito contiene respecto de mí, 
abusó del desconocimiento de usté ti 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
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El submarino "Deutschlfend" ha 
¡legado a las playas americanas por 
segunda vez sin necesidad de pedir 
despachos a Inglaterra para enrzar el 
Atlántico. 
"La libertad se toma, no se pide", 
escribió Lamennais. 
¿Qué dirá el Almirantazgo inglés? 
Lo que dijo antes: que no tiene im-
portancia y que nada resuelve ese 
viaje submarino. 
Pero esta afirmación Inglesa nadie 
la cree, ni aún los mir.mos ingleses, 
lee cuaies darían toda la gloria de 
Nelson por quitar a Alemania la glo-
ria de haber realizado, antes que na-
die, la navegación submarina a tra-
vés del Atlántico. 
Si tan poco mérito tienen las proe-
zas de ios submarinos alemanes, ¿por 
qué no las imitan ni las realizan los 
ingleses, que se creen hijos del mar? 
¿Por qué los Ingleses que han in-
ventado las famosas redes que no 
pescan, y los tanques que se estancan 
no inventan un submarino que sea 
rival del "Deutschland"? ¿Por qué 
no proporcionan a los americanos la 
agradable sorpresa de amanecer un 
día en uno de los puertos de América, 
como lo hacen los submarinos del 
Kaiser? 
La impotencia, el orgullo abatido, 
la vanidad mortificada y la baja del 
prestigio Ingiés en el mercado mun-
dial son los que inventan frases de 
ironía y de desdén mal disimulado 
para juzgar las acciones marítimas de 
Alemania-
La iniciativa y las grandes sorpre-
sas de la guerra están, hasta ahora, 
en manos de Alemania. Los marinos 
tiei Imperio son los que atacan las 
costas Inglesas, los que Dlegan a los 
Dar dáñelos, los que apresan al "Ap-
pam", los que van al encuentro au 
ía escuadra de Inglaterra en aguas 
de Jutlandia, los que se presentan eu 
Cartagena, los que hunden el "Hamp-
hlre", los que se acercan a Irlanda y 
a Escocia, los que atacan en el Canal 
de la Mancha, los que reconocen la 
P o r M a r c i a l R o s e l l 
desembocadura del Támesis, y los que 
cruzan el océano y regresan a su ba-
se naval, después de haber izado, ba* 
jo los rayos del sol de América, la 
bandera del Imperio alemán. 
¿ Qué ha hecho la escuadra Inglesa ? 
Estar quieta en los puertos de Es-
cocia, luchar con superioridad de uní-
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
LA LLEGADA DEL NUEVO FE-
RRY-BOAT 
De Key West llegó esta mañana el 
ferrv-boat americano "Henry M. Fia, 
gier1' conduciendo 26 wagones de car 
ga general. 
Su capitán nos iuformó que el nue-
vo ferry-boat "Joseph R. Parrott" que 
desde ayer llegó a Key West proce-
dente de Filadelfia donde fué cons-
truido, llegará mañana a la Habana 
en su viaje Inaugural a este puerto. 
Como es sabido, el "Parrot" es en-
teramente igual y de iae mismas dl-
mensIonea y cabida que el "Flagler." 
Este fué ei único buque de trave-
sía que entró en puerto esta mañana 
hasta las diez, a cuya hora volvió a 
salir para Key West con carros va-
cíos. 
SAUO EL " M I A M I " 
Para Key West, salió esta mañana 
ei vapor correo "Mlaml-" con 30 pa, 
sajeros, entre los que Ibaa: 
El propietario mejicano señor A l -
berto Braniff, 1 ^ comerciantes es-
pañoles señores Juan A- Macaya y 
Salvador Aguilar, los ingenieros se-
ñores Juan Umitia, Remigio Egu-
ren, Mariano Tublrla y ManueJ Ocha-
ran; el plantista cubano señor Jorge 
Pomares y los señores Robert 0. Jo-
nes, L G. Valentine, ingeniero A. H. 
Davin, R. H. Vail Antonio Gutiérrez, 
R. R. Clark, G. D. Mlüer, W. H. 
Rentz y señora. 
dades y llevar muchas veces la p ^ r 
parte, i r a los Dardameios a perder 
gloria v prestigio, aceptar combate en 
Jutlandia y retirarse sin recoger un 
prisionero ni salvar un náufrago ale-
mán, no poder evitar las hazañas de 
¡ o s submarinos y hundirse poco a 
poco, sin querer confesar que el po-
derío naval inglés era más de fastuo-
sidad para maniobras sin bala, que de 
verdadera eficiencia contra enemi-
gos arrojados y heroicos que saben 
apuntar bien y dar en blanco. 
Si Alemania, al principiar la gue-
rra, hubiera podido disponer de una 
escuadra como la inglesa, ¡pobre rei-
na de los marea I 
Pero aún no es tarde: aún no ha 
reverdecido el olivo de la paz y no 
se ve la paloma que lo ofrezca, y en-
tre tanto los submarinos, dueños de 
ios mares, van destruyendo el pode-
río naval de Inglaterra, la cual, he-
rida de desesperación y de despecho 
ro sabe como evitar la acción de esa 
poJilla destructora que corroe su or 
ganismo y amenaza su vida. 
Si Inglaterra se yo obligada a con-
fesar que el costo de ia vida ha te-
nido un aumento de sesenta y sM« y 
medio por ciento, disponiendo de la 
mejor y más numerosa escuadra de 
guerra y mercantes, 4 qué habría si-
do de «lia y de su infatuado orgullo 
si hubiera encontrado en los mares 
una escuadra enemiga como la que 
ella ha podido crear durante sig-los' 
La historia de la marina de guerra 
inglesa recordará con inquietud de 
agonía esta lista negra: 
Queen Mary 27,000 toneladas. 
Andacius 23,400 " 
ludefatigabie 19,000 ** 
InvenciWe 17,600 ** 
Klng Edward VH 16Í600 " 
Bulwark 15,250 
Formidable 15,250 " 
Irresistible 15,250 »' 
Majestic 15,150 " 
Dofence 14,800 
(PAfíA A LA PACUNA DOS.) 
D i a r i o d e 
Los cables anuncian una nueva con-
tra ofensiva rusa, de ia que mucho 
se prometen los aliados. 
Es Inútil hacerse iltusiones; el ejér-
cito ruso quedó herido de muerte en 
la cuenca del Narew, y al llegar io» 
alemanes a Brost-látoufifcy aquellas 
masas de mosco vistas no ropi¿senta-
ban otra cosa que la naturai -pesantez 
de un cadáver. 
Los mejores cuerpos de ejército 
quedaron deshechos en el Dumajee, 
«n Novo-Georgieski, frente a Varso-
vla y en Bielostok. AHI quedaron los 
• regimientos siberianos, la flor de la 
' cosaca que mandaba Renemkampf, ya 
batida en la Prusla en da, región de 
AUestain. Y lo que hoy existe de los 
rusos no es sino masa enorme de sol-
dados, masa respetable, es cierto, pe-
ro no al extremo de preocupar como 
cuando Saxsonoff se metió bonita-
mente por Augustowo y se creyó due-
ño de Alfemania frente a los iágos Ma-
zurca. 
Por eso me preguntan algunos ¿Y 
de Brusilof, qué? A lo que nada con-
testo, porque harto hizo Brusilof con 
iniciar una contra ofensiva que le hi-
zo dueño de la Bukowlna, facilitando 
el ingreso de Rumania en las filas 
aliadas. 
El ejército ruso, por alg-ún tiempo, 
ha dejado de ser una amenaza seria; 
como no lo es tampoco el ejército in-
glés, cuyas mejores unidades cayeron 
dignamente cara al enemigo. 
Lo que aún queda potente es el ejér-
cito francés, y ésto, en tanto lo ayu-
den secundariamente los demás, sos» 
tendrá la contienda por mucho tiem-
po; pero si Rumania llegase a fla-
quear, la expedición de Salónica se-
guiría el mismo camino que la de Ga-
ijípodl, y posible os que la paz se hi-
ciese, aún a regañadientes, si bien 
comenzada por Rusia que es la que 
u e r r a 
más se ha sacrificado a la causa de la 
Entente. 
* * « 
Ayer, en noticia sencilla; anticipán-
dose a las ampulosas informaciones 
del cabl'a inglés, comunicaron de Ber-
lín el abandono del fuerte de Vaux, 
con UxvUvo dai sacrificio inútil que 
representaba el sostenerse en una po-
sición cuyo valor estratégico quedo 
anulado al posesionarse lios franceses 
del fuerte Donaumont. 
La cuña que representaba la línea 
francesa adelantando su frente de 
combate al norte de Vaux, obligaba a 
los alemanes a sostener fuertes reser-
vas que Impidiesen un ataque por re-
taguardia a dicho fuerte. Y como esas 
reservas eran cañoneadas por los 
franceses causando en ellas numero-
sas bajas, los alemanes, esclavos del 
cálculo, abandonaron la posición para 
rectificar su posición, viniendo a que-
dar el sector de Verdón, exactamente 
Igual que cuando se posesionaron de 
la tercera línea de las cuatro que ha-
bían conquistado. 
* « * 
En Grecia, después de varios días 
de misterioso silencio, estalla en de-
finitiva la revolución, encontrándose 
frente a frente las tropas Idalies al 
gobierno y las d1©! ejército que acaudi-
lla Venizelos. 
Hasta el presente, todo lo consegui-
do por la patriótica labor de ese se-
ñor, ha consistido en provocar una 
lucha entre hermanos, una lucha fra-
tricida, y cualquiera que gane en la 
contienda tendrá que entregar sus 
triunfos a SarraO, único beneficiado 
en esta fiesta de sangre a lia que asis-
tirá como espectador. 
¿Entrará Grecia en turno, conolut-
do -f1! que en la actualidad consume Ru-
mania? 
G. del R. 
L o s p r o n ó s t i c o s d e l R e y C o n s t a n t i n o 
(Dol "Evening Mail," do N. York.) 
(Traducido por JULIO TOLEDO.) 
Constantino, el rey de los helenos, 
arriesga pn verdad, en esta guerra 
1 mucho más que ningún crítico mili-
tar; este, sólo expon^ su reputación 
en caso adverso; el monarca griego 
puede perder en la aventura, la caro-
na (y quizás la vida.) Y tanto cu 
trono como BU vida dependen senci-
llámente de la habilidad que desplie-
gue para formarse juicio exacto del 
¡ resultado de la contienda más cPm-
' pl'cada y formidable que registran 
los anales de lai historia. 
La ocupación militar de Atenas 
por las naciones quo forman la "En-
tente," es una prueba palmaria dft 
la importancia de los acontecimientos 
que el rey de los helenos tiene que 
considerar en sus esfuerzos para ha-
cer el pronóstico de a quién co-
rresponderá la victoria final en esta 
titánica lucha. 
Detrás del ipícuo acto realizado 
por los gobiernos tangió-franceses, 
bullen los ímpetus mal comprimidos 
del pueblo más apasionado de la tie-
rra, de una nación que era ya vieja 
cuando la mayoría de las otras esta-
ban aprendiendo a caminar sin anda-
dorea. 
Pocas veces en la historia el "sta-
tus" de un país neutral ha cambiado 
tan radicalmente como en el gridg^, 
desde los extraordinarios y gloriosos 
acontecimientos de 1913. 
En las postrimerías del verano del 
citado año, gran parte de las aspira-
ciones de Grecia se habían aparente-
«Anta realizado. Salónica era suyaj 
los límites del reino se habían exten-
dido mucho más allá de lo que habla 
soñado Venizeloe; Bulgaria, su his-
tórica enemiga, había sido destroza-
da por cinco naciones. 
La consecución de un ideal histórL 
co se grababa triunfal mente, como 
una leyenda, QH la medlalla de guerra 
que Grecia otorgó a cada soldado co-
mo reconocimiento por su valor y 
arrojo, la cual decía: " A l rey Cons-
tantino, el vencedor de los búlga-
ros." 
El único soberano helénico que os-
tentó ese título anteriormente fué 
ei emperador Basilio I I , que rsiaó 
«ta el siglo X I . 
Una vez obligado a postrarse de 
rodillas a su enemigo balcánico, Gre 
cia dirigió la vista escrutadora al ho-
rizonte que se extendía hacia otro 
continente: al Asia Menor, donde, 
desde la época de Homero siempre' 
existieron colonias griegas, ¿a po-
sesión de Esmirna, como núcleo de 
un vasto dominio ultramarino, llegó 
a ser una de las aspiraciones que más 
acariciaron los estadistas helenos. 
Cierto que Italia se interpuso al 
paso de los griegos hacia el codicia-
do litoral marítimo Egeo, del Asia 
Menor. La bandera italiana plantada 
sobre el suelo turco durante la últi-
nm guerra ítalo-turca ondeó) sobre 
lioaas y el Dodecanoco. Pero todo 
-̂sto pudo haberse arreglado satisfac-
toriamente en Atenas. Italia restau-
raría dichas islas a Turquía de 
acuerdo con un tratado existente. Los 
sueños de formar una raza griega 
unida ^podían realizarse. Tal era la 
posición y las aspiraciones de Grecia 
(¡PIABA A I x l PAGINA . 
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Es si periódico da mjyor circvts-
ciAa delsRepáNlcs 
E D I T O R I A L 
H A C I A L O S I D E A L E S 
Los partidos políticos que en las f rebajarlos en el concepto social, mez-
elecciones del miércoles se disputaron 
el poder, tienen sin duda un progra-
ma que cumplir, pero es lo cierto que 
en el período de propaganda electoral 
se han acordado muy poco de las 
ideas que mantienen y se han dedica-
do principalmente a tratar de los hom-
bres que figuran en sus filas, para 
enaltecerlos cuando se referían a los 
propios, y para denigrarlos cuando f i -
guraban en el campo contrario. 
Este procedimiento, además de em-
pequeñecer la lucha política, tiene la 
ciando a veces con hechos reales ca-
lumnias horribles o inventivas atro-
ces? 
Se habrá dado un gran paso de 
avance en la vida nacional cuando' 
las agrupaciones políticas, en vez de \ 
discutir en la plaza pública los defec- j 
tos de sus contrarios, tratando de 
aumentarlos y multiplicarlos, ofrezcan 
al pueblo consciente medidas de or-
den general de las cuales puedan de-
rivarse provechos indiscutibles, como 
modificaciones arancelarias, convenios 
y p p o g i f l a d e l R e y 
O R O " G A F I T A D E 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
E l M e j o r 
P T E R H ] 
De 
O s c a r 
_ Ma.r azulado que durante minares 
do años—has azotado ôs cantiles de 
lia Escandinavla;—que rompes tus ca-
i denas al amanecer de cada primavera 
j — y , libre te estremeces hasta los ex-
tremos horizontes;—a tí dedico mía 
'cantos, porque cerca de tí respiro,— 
¡cuando las olas baten contra los es-
collos. 
i ¡Cuán hermoso es estar sobre tus 
¡aguas! :Cuán hermoso eres—cuando 
| los brisas primaverales te acarician, 
I—cuando tus olas se coloran de azul 
o verde—y cuando los rayos de luz 
¡juegan en sus crestas!—Mira, cuán 
I deslumbradora de blancura es la es-
1 puma de la onda,—cuando las olas ba-
ten contra, los escollos. 
gran desventaja de ir matando en j de orden internacional, reformas ju-
las masas populares el entusiasmo por i rídicas, cambios que favorezcan el 
las doctrinas y por los métodos y 
llevar la pugna por el terreno esca-
broso de! personalismo. Acaso de la 
forma en que se ha manifestado a ese 
respecto la actuación partidaria han 
dependido en su mayor parte los 
lamentables sucesos de sangre ocu-
rridos en distintas provincias desde 
que se inició el período electoral. 
Interesados están los directores de 
las agrupaciones políticas y tod 
aquellos elementos que tienen alguna 
aspiración dentro de la esfera de los 
partidos en que esto no vuelva a ocu-
rrir, porque al descender el nivel de 
la educación y relegar los ideales a 
un plano secundario, las ambiciones 
se desatan por igual que en las cla-
ses superiores en las más bajas capas 
y el interés egoísta se revela en todas 
partes, creando dificultades y peli-
gros. 
Los deseos de escalar posesiones 
fructuosas en la vida pública llegan 
a sentirse en un radio muy amplio, 
y el debate y la contienda por el en-
cumbramiento son más duros y más 
costosos, porque entran en juego múl-
tiples factores que es necesario tener 
en cuenta para poder llegar a obte-
ner la victoria. Por otra parte, pare-
ce mucho más adecuado que los par-
tidos discutan sobre los principios y 
los procedimientos y no se empeñen 
en resucitar en la sociedad presente 
los odios individuales y los arranques 
de impulsividad y violencia de los 
hombres primitivos. 
¿Quién puede dudar de que es me-
jor sentar como base para las lu-
chas públicas la discusión de las ideas 
que entretenerse en buscar en la vi-
da de los hombres aquello que pueda 
desarrollo de la cultura; labor, en 
fin, que redunde luego en progreso 
material o moral de la República. Ha-
cia esta forma, que es la que co- ¡ 
rresponde a los pueblos más civiliza-' 
dos, deben evolucionar las campañas 
políticas en lo futuro. Así se suaviza-, 
rán en .lo porvenir las contiendas elec-1 
torales, y las violencias quedarán des-
cartadas, porque nunca las ideas pu- j 
ras provocan los choques sangrientos 
que surgen a consecuencia de pasio-; 
nes cuando se pone al hombre fren- ¡ 
te al hombre en una disputa interesa-1 
da y personal. 
Para llegar a conseguir ese progre-
so necesario es indispensable que los 
elementos que dan norma a los parti-
dos políticos procuren ir desviando del 
cauce actual a los núcleos que los 
siguen, y que prediquen con el ejem-
plo, olvidando el bagaje de los per-
sonalismos, yendo a la lid a defender 
y propagar doctrinas y ofreciendo, en 
un programa razonado y armónico, 
aquellas innovaciones que consideren 
justas y adecuadas para el bienestar 
de la República. 
M d e U o t i c a 
D I R I G I D O P O R O P T I C O S G R A D U A D O S 
8 R i SURIISO DE 
LENTES í ESPEJUE-
LOS, A LOS M E J O -
RES PRECIOS 
Pero que el huracán agite sus alas PARA OUEMAniIR A« i\n 
n estrépito—y tómase la mejilla de L * ™ V ^ W A U U K A S DF! JQ, | con 
la reina del mar, tan gri3 como ia ce- , 
¡ niza—y mi vela se desgarra—en mil j Un alivio notable se 
jirones.—Entonces mi corazón palpita , ta desde los primeros r 
'con orgullo—sobre las olas que se , i* • * D "ámenlo, 
I precipiten contra los escollos. ! ^ SU aplicación. Para E c ^ . 
Me parece que las oleadas resuenan j Salpullido y demás afección ' 
como el acero y lanzan una nota cj»' | t.íneas recnmenJam̂ o 
ra y tan pura—itan viva y tan aie-1 tancas, recomendamos su uso. 
I ffre!—Su entonación es vigorosa y ¡ 1 engase presente que 1VL a 
potente—lo nusmo cuando ei viento la ; i . TNDÍSPFNKADi r T r 1 ^ 
modula - al romper las olas contra : ^Jum « l lWlir tJNbABLE EN Fl 
¡ios escollos. | H U b A K . ra ra el dolor de cab lAh! Duro es el combate que el ma, e$ eficaz. Ensáyelo h 
Irino sostiene contra las olas encres-j , ^ « 
¡padas por la tempestad.—Permanece I acudiendo por una muestra 
j tranquilo tras de su frágil ambaro— \ tjs> 
¡rodeado de sepulturas negras y azu-i . - » _ , . _ 
| ^das—y prosigue su rumbo por entre . UL V t INi A L l \ 1UÜAS LAS 
lias ocultas celadas—cuando las olas TICAS Y DROGUERÍAS 
: T X c : r o : . e r i a S r « <.« , „ | - S E N O R E S C O M E R C I A N T E DQ 
^n+no -fnrWoa—™„ la onda y las ÍNTF.RinRl ^ vientos furiosos, corrieivtes y las 
veces palidece su esperanza—circun 
.on la onda y 
nieblas.—¡Cuántas 
P I D A N U E S T R O N U E V O CA.TAI^OGOi 
• • • • • m u • i m m i 
SE R E M I T E GRJLT19 
1 a c e p t e g a p a s . L e s o j o s n o a d m i t e n b a r a t i l l o 
serj. 
de nuestro elegantísimo material 
de propaganda. 
Depositurlos: Johnson, 
Precios y descuentos especial 
¡dado de peligros al llegar la media en pedidos al por mavor F 
noche!—Ningún mortal es testigo de ( , . . ^ t 
¡ su lucha,—nldie le vió-excepto laA bld hoy mismo por una 
olas que rompen contra los escollos. 
Y, sin embargo, con su corazón ©n-
j tero ama al mar—cuyos peligros co-
inoce—y en su cabaña apacible, mane, 
¡jando su arado—su alma continúa 
¡unida a las crestas espumosas.—¡Qué 
i seducción no encierran también—las 
¡olas que rompen contra los escollos! 
¡Mira! Por esto canto, con el co» 
¡razón enardecido,—poemas para su-
blimar al Océano—que mece a la Es-
I candinavia—y le muestra el camino» 
1 de la grandeza:—Como mil leyendas 
chel. Barrera y Ca.. Majfi ^cSioJ.*"1'* 
PKOPIJETAKIOS: n. 
"The Mentholatum Company 
Kuffalo, N, Y.—E. V> j ¿ ' 
de los tiempog qUe f u e r o n 
retumban contra los escollos 
¡Onda libre, altura. 
ESI 
D E S P U E S D E L B A L A N C E . . . . 
L a S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " a c a b a d e p a s a r b a l a n c e y p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e d u r a n t e t o d o e l p r e s e n t e m e s d e N o v i e m b r e r e a l i z a r á i n -
f i n i d a d d e a r t í c u l o s f i n í s i m o s a c u a l q u i e r p r e c i o . T e n e m o s q u e h a c e r e s t o f o r z o s a -
m e n t e p a r a d a r l e c a b i d a a i n f i n i d a d d e m e r c a n c í a s q u e n o s e s t á m a n d a n d o n u e s t r o 
c o m p r a d o r . N O O L V I D E Q U E T O D O S L O S D I A S H A B R A G A N G A S . -
" B A Z A R I N G L E S " M m y s . m í p i 
L O P E Z , R I O Y C í a . 
C6695 alt. 4t.-3 ld.-5 
S u m e r g i b l e s y . , 































Y otros muchos menores de diea 
mil toneladas. Las pérdidas de su 
marina mercante se cuentan por cen-
tenares y cada día aumenta la acti-
vidad submarina, en proporción ate-
rradora. 
No hay duda de que Alemania es 
la nación que tiene más sumergibles, 
pero, ¿quién puede dudar de que In-
glaterra cea la nación que tenga más 
sumergidos ? 
Ella condenó a Napoleón a Santa 
Elena y le hizo gustar por medio 
Lowe todas las crueldades del destie-
rro y del vencimiento, ¿por qué no 
ha de probar ella esas mismas amar-
gxiras si le sale al encuentro una 
fuerza que pueda imponerle la ley? 
Inglaterra no es Inmortal ni Invenci-
ble ; más fuerte era Roma y cayó, más 
poderosa era Eppaña y perdió sus im-
perios coloniales. Inglaterra no se-
rá la excepción d e la Historia Univer-
sal, y tal vez muy pronto, sea la reí' 
ne desterrada do los mares que ha 
tiranizado durante siglos, y se vea 
condenada a reclusión y a espléndido 
aislamiento en la roca desde donde 
soñó dominar «1 mundo. • • « 
Lo que es realmente el actual po-
der de la marina inglesa lo mani-
fiesta la conducta empleada con los 
submarinos. 
E S P E J U E L O S 
P R U E B A 
Los cristales que usted usa, 
no son buenos; usted sufro de 
la cabeza; su vista está empeo. 
rundo cada día; usted se encuen-
tra mortificado y no tiene ni 
gusto para leer, porque los 
cristales no le están bien. 
¿Se puede Remediar? 
Divinamente, no lo deje para 
luego que será peor. Una visi-
ta al GABINETE DE OPTICA 
"LOS RAYOS X " lo librará de 
tantas torturas. 
Somos Opticos Refracdonis-
tas muy expertos y nos compro-
metemos a darle por muy poco 
dinero, unos espejuelos de su 
<'nt<Ta satisfacción, garanti-
zando el trabajo. 
EN NUESTRO GABINETTE 
NO SE PAGA EL LUJO 
POR ESO PODEMOS VEN-
DER BARATO. 
R I M A M O S 
limpiadores de espejuelo» a 
quien solo nos haga el honor 
de visitarnos. 
¿NO HA USADO USTED 
CRISTALES TORICOS? 
Pruébelos; es lo mejor que se 
conoce para la vista. 
Pídalos en esta casa, 
" L O S R A Y O S 
Gallano 88-A. Tel. A-9571. 
Entre San Rafael y San Jos£. 
C6687 alt. 10t.-3 
El submarino "Deutschland" en «u ' 
primer viaje a los Estados Unidos l 
fué objeto de una vigilancia, casi r i - I 
dícula. por parte de los barcos de 
guerra ingleses. De día y de noche 
¡^ra espiado, vigilado y no podían di-
i simular el deseo de apresarlo. El sub-
i marino salió cuando quiso y los bar-
icos de guerra ingleses fueron impo-
¡ Untes para impedir el triunfo de Alo-
| mania sobre el mar. 
Ultimamente llegó el "U-53", sub-
juiarino de guerra y se supo que lie 
I vaba torpedos a bordo y, como si el 
; mar se los hubiera tragado, no fué 
i visto un solo barco do guerra, pudiendo 
|el "U-53" dejar un rastro de quillas 
j para oríontarles sj querían ir en su 
peor-secuclón. 
i Ahora ha llegado per segunda vez 
i el submarino mercante y estoy segu-
i ra de que la ridiculez británica re-
i petirá lo que hizo anteriormente y 
I r.o perderá de vista al "Deutschland". 
¡ ¿Por qué esa diferencia? Porque el 
submarino mercante no ataca, y el 
submarino de guerra se abre camino 
dn pedir permiso. 
El "Deutschland" es un barco Ino-
fensivo y el valor inglés se siente ani-
mado a darle caza, porque es muy 
antiguo aquel aforismo que dice: "A 
moro muerto gran lanzada," 
U S O F E N S I V i S 
J U m O A S 
(De "La Correspondencia MUitar" de 
Madrid.) 
El día primero de Julio, es decir, 
próximamente transcurrido un mes 
desde el comienzo de la ofensiva ru-
sa, atacaron los francoingleses a los 
alemanes en el valle del Somme. Los 
caracteres de esta segunda ofensiva 
difieren, por completo de los que pre-
I ^entó desde el primer momento el 
avance moscovita. Atacaron éstos en 
I un extenso frente, próximamente do 
I 400 kilómetros, con el decidido pro-
! pósito de romper la línea enemiga y 
i llegar en breve a los objetivos de-
j seados-
I En Francia, el frente de ataque fué 
i mucho más reducido, unos 60 kiló-
j metros, y desde el primer momento 
i ya cuidó la Prensa fracoingiesa, obn-
j deciendo, sin duda a indicaciones ofi-
¡ cíales, de participar que no se aspi-
I raba grandes extensiones de terrenv 
I porque según el jefe ¿el Minlsterin 
1 inglés, para hacrse cargo de los éxi-
R o r d e E s p a ñ a 
£1 mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las iaitacioneft, 
; tos obtenidos no había que mirar al 
i mapa. El plan se reducía sencila-
' mente a matar a diarlo cierto núme: 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
L a que p ide todo el 
m u n d o , p o r su f inura , su 
bel leza y buena ca l idad . 
Sábanas cameras, medio ca-
meras, para solteros, que no 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho j el 
largo que deben tener; ttinv 
bien las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el gusto más exigen-
te, por la clase especial de 
la tela con que está hecha. 
D E L I C I O S A 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BUENAS. 
ro de alemanes, ei mayor posible, y 
claro es que cuando ya no quedara 
ninguno, la mai-cha hasta Berlín se 
reduciría a un paseo militar. 
Esta concepción, verdaderamente 
genial, sólo podía tropezar con un 
obstáculo, cual era que el enemigo 
no resultara bastante complaciente, 
dejándose exterminar sin hacer pov 
su parte cuantos esfuerzos pudiera 
p^ra responder ai hierro con el hie-
rro y al fuego con ei fuego. 
No parece que la elección de la zo-
na de ataque obedeciera a razones 
de índole exclusivamente militar. 
Desde este punto de vista era la má? 
indicada la de Roye-Compiegne-
Soissons, en donde el frente alemán 
forma un saliente que puede envol-
vfrse, atacando desde el Oeste y des-
de el Sur. Pero como se trata de una 
! acción de conjunto francoinglesa, se 
i eligió el punto de unión de ambos 
I ejércitos, que es precisamente el va-
¡ Ue del Somme. Como hacía tiempo 
¡ que los ingleses se preparaban para 
esta operación, y a fin de contar con, 
i suficientes efectivos, habían adopta-
! do el servicio obligatorio, opuesto a 
I su idiosincrasia; como además la 
Fi-ensa británica hablaba de la exis-
tencia de ¡cinco millones! de sóida-
i dos, era de esperar que el empuje jn . 
1 glés, en intensidad, no sería inferior 
al ruso. Parecía que los ingleses con 
I tdrían con elementos suficientes par» 
atacar en toda la extensión del fren-
! te que ocupaban, es decir, desde el 
Norte de Ipres hasta el Somme. No 
sucedió asi y mientras al Sur del río 
atacaron tan sólo los franceses, al 
Norte lo hicieron unos y otros, no 
sirviendo, como parecía natural, el 
' Somme de límite entre amhos ejérci-
tos. 
, El beligerante que toma la ofen-
siva goza de la ventaja de poder 
: sorprender al enemigo; no es de ex-
trañar, pues, que el primer Impulso 
1 diera por resultado la ocupación de 
Lse trincheras avanzadas de los ale-
roaneg y de varios pueblos en ambas 
orillas del Somme; el éxito principal 
lo obtuvieron los franceses, siendo 
del 9 del actual, en el cual aparece 
rayada dicha superficie, mide esca 
sámente 250 kilómetros cuadrados; 
no ha caído en su poder población 
alguna de importancia. Cierto es que 
los alemanes han tenido numerosas 
bajas en muertos, heridos y prisione-
ros. Pero no lo es menos que tam-
bién las han tenido, probablemente 
mayores, sus adversarios. Ignorando 
por completo la cantidad de bajas su. 
frldas por los aliados y ©i número de 
tropas que ha combatido no puede 
aquilatarse debidamente la importan-
cia del éxito; mas, refiriéndolo sólo 
al tiempo y al espacio, únicos datos 
conocidos, no ea para alentar a los 
que desean ver el territorio francés 
despojado de enemieos. 
Francia es en esta ocasión prisio-
nera de la Gran Bretaña; ésta con 
mayores recursos en hombres y di-
nero, libre de la invasión, más inte-
resada en impedir el desarrollo in-
dustrial y mercantil de Alemania, 
creyendo qUe el tiempo trabaja a «u 
favor, no tiene prisa en concluir ¡a 
lucha, que, al f in y al cabo arruina 
a sus aliados y dejará a los france-
ses exhaustos de sangre y de dinero 
y con no escasa parte de territorio 
devastado. En estas condiciones le se. 
rá muy difícil reponerse y volver a 
represen-,ur en Europa papel prepon-
derante; en mucho tiempo nada ten-
drá que temer de ella Inglaterra. 
Sigue ésta ahora la misma conduc-
ta que eu España durante la guerra 
de la independencia. El ejército de 
lord Welliiigton obró siempre con 
gran parsimonia; mientras los fram 
ceses perdían en la penínsulia j^ran 
parte de sus ejércitos, era España la 
qu© se arruinaba y ello nada impor-
taba a nuestros aMados. 
Volviendo ahora al sistema de 
ofensiva francobritánica, puede afir' 
marse qut presenta el carácter de un 
ataque paso a paso. Cabe admitirlo 
cuando se trata de expugnar una for-
taleza, un punto determinado, fijo, 
que por su inmovilidad, es posible 
alcanzar más o menos tarde. Paro 
reducidísimo el alcanzado por las tro. | pretender por tal nrocedlmiento coi 
paa británicas, con lo cual se pu 
so de relieve el defecto característi 
hermosa, transparente.' d S l í " 1 " " 
te-:oh.' i ref ióíme o^a v e ^ 1 ^ 
bates que contemplaste^-y pn¿r 
me a repetir tu canto í^Escudio m 
arrobaimiento tu espléndida leyera 
cuando las olas rompen contra 10^ 
eolios. o" 
Si alguna vez vieras que d en», 
migo se acerca a nuestro país—y m 
se congregan las escuadras extranje. 
na.3—entonces haz sonar como el cue--
no de combate este grito desde la nía-
ya: * 
"¡A las armas, jóvenes y andi-
nos!"—y tu llamamiento no 8« ele. 
vará en vano—cuando las olas rom-
pan contra los escollos. 
Porque continúa siendo la mlsnu la 
raza que mora—en toa valle» y \u 
montaña^ del norte;—sigue creyendo 
en Dios, cree aun t n â fuerza de su 
brazo—y aun habla el idioma podero-
so de sus padres,—El enemigo que 
nos amenace encontrará su tumba-
on las odas que rompen contra loe es-
collos, 
l a T v i u d a 
A L E G R E 
Es la hermoM 
caprichosa \ 
de atractivo seductor; 
de su Ingenio y de su grada 
presa está la aa-istocracia 
de la corte de su aiinor. 
El inílujo. 
de su lujo 
tiene el vicio de vencer, „ 
que es la reina de la moda" 
y a su arbitrio se acomoda 
la tualé de la mujer. 
Una corto 
de gram porto, 
la proclama sm rival, 
aspirando a la alta venia i 
de que prenda la gardenia 
seductora, en el ojal. 
En el triunfo de la fiesta, 
cuando yérguese la orquesta 
con el vals ensoñador, 
palpitante 
y ondulante, 
gira y gira i 
mientras mira 
con orgullo triunfador, 
que se pierde 
el viejo verde 
que a su talle va prendido 
y hasta el joven, presumido 
valsador. 
co de los ejércitos improvisados, que 
se traduce en un rendimiento excaso; 
porque los medios materiales y el va-
lor no pueden suplir en modo alguno 
a la organización, a la disciplina, al 
espíritu, a la tradición propias de los 
ejércitos de rancio abolengo. El par 
qulstar 45,000 kilómetros cuadrados 
de terreno no es en modo alguno ad-
misible. Ello sólo puede conducir al 
desgaste, ro sólo de los alemanes, si 
que también de los aliados y a que 
termine la gu3rra por c.r.sunción; 
pero no por la fuerza d© las armis. 
No parece vislumbrarse por aho-
i ra, en Occidente aconte-cimiento al-
venu no se confunde con el aristocr-i-1 pruno de verdad^ir importancia, Hav 
'. ta de raza, aunque le supere en diñe-; qUe volver la vlfta a la península 
ro. Y esta es la explicación de que • balkánica. 
: en el Somme el éxito francés haya . ' 
superado al británico- j — — — — — — — — — — — 
La forma en que se desarrolla la 
ofensiva francoinglesa no parece la 
máa adecuada para alcanzar un re-
sultado definitivo. En dos m ŝes y 
medio han conquistado los aüiados 
, una superficie que, según el plano 
I que publica la Ilustración francesa 
Esta dama 
se ha hecho fama 
como excéntrica y actriz;' 
con su gracia, su fortuna, 
su talento,,, no hay ninguna» 
y se queja, y no es feliz. 
No es su empeño 
vano sueño: 
ha encontrado el ideal, 
y es la sola vez que tiene 
un rival: la sin rival. 
Es bien cierto 
tal aserto 
y es fundada su razón, 
que en el f l i r t de los salonei 
sólo miran sus millones 
y no ven sai corazón. 
Y esta hermosa 
caprichosa 
de atractivo seductor, 
esta flor de aristocracia, 
Ée marchita por la gracia 
dolorosa del amor. 
Pero un día 
de alegría -
en que el vals tornó a surg"' 
en ei triunío do la fiesta 
y al conjuro de la orqu^1* 
al galán puro rendir. 
¿Cuál es el periódico qQ« 
más ejemplares imprima? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. . 
¡Dulce ensueño, que a 
persiguió: 
como dueño silencioso 
ya Uegó! 
¡Ya salió al fin victoriosf 
el sueño do BU ilusión: 
ya no hiere el doloroso 
secreto su corazón I 
Julio HOYOS. 
moros* 
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Habana, octubre 21 de HE» 
Tlata 3r*W cartas detenidas en la Ad-
de Correos, por falta o I» 
V a s t a s no reclamada pasartn al Ne-
rociad ode Rfetagoa de 
E S P A Ñ A 
dro, ^^ró,lafranAi„nso Nicanor, Alonso 
i many l̂col*8'flftA10pnar Alfonso Juan. ' Francisca ^0n80Alo* "^meterlo, Alsnago | Alo so Carmen lonso^meter^^ 
i Juan, Amell J ° 7 ' f ""/rmesto Julia, Ar-
bel. Armas Antod* Anwww^ Acebedo 
maes Pedro ^ ' • S ^ ^ S i l i Manuel, 
' tonio. B 
Baléelo y ^ ^ ^ ^ " f María' 
; Francisco, Blannc° a?beanl̂ nnBSnuel Bar-' 
Blanco Benigno, B£™*Jaü*Fur£a Batista 
; dauca ^nc^soVo1^ ¿ a r á C Francia.. María, Besüt ^ g ^ m t o . Bellas 
! Barroso P ^ v X é s Bercon^s Semfin. i Andrís, Bello ^drés. Berc B1. 
Barotebeña 1.Jua°^' f^nuerro para Ke-
' fiuela8 O t t r B X y Maria Tere-
FaqSta? Bruzftn Mácame de. 
Manuel, T 72. rnupia Dolores, Car-
ll«n M.iliJ«l. Castro S S ^ i S S / S S í M 
José, Chacón María ̂ Teresa. 
r^x^io Tnnn Delcado Fernanda D. de, 
Di?z 1oas/ D^z F^ncisco. Díaz Manuel 
TVfll >Innuel Díaz Aquilino, Díaz José 
S'arla, Día? Rogelio. Díaz Daniel, Diez Jo-
66 ¿órta Magdalena. Dorrego Ramfin. Do-
?rWo Raméu. Dorrego Ramón, Domfn îez 
Muría, Domínguez Manuel. Domínguez Bal-
tizar, Domínguez Antonia, Domínguez Jo-
sé p¿ra J. Sánchez para A. Gordlllo, Do-
mínguez Domingo, Domínguez Rafael, Do-
plco Rafael, Dopico Juan, Duflabertla Lau-
reano. • 
Erula Enrique, Encargada del café "In-
dustrial," Espido Benigna, Erigoyen Eduar 
do Eiirlquez Pedro, Espinosa Julio, Eco-
nomía número 93, Escudero Ferniindo. 
F 
Fallde Francisco, Franco José, Fleitas 
Tuan Fernández Benito. Fernández María 
Mercedes, Fernández Eladio, Fernández 
Rosinda, Fernández Domingo, Fernánnez 
Vicente, Fernández María Carmen. Fernán-
dez Gumersindo, Fernández Rafael, Fer-
nández Marcelino, Fernández Benito, Fer-
nández José, Fernández Gumcrsinda, Fer-
nández Severíno. Fernández Gerardo F. Y., 
Fernández Manuela. Fernánde»- Manuela, 
Fornádez Jesús, Fernández Benito, Fernán-
dez Benito, Fernández Leandro, Fernández 
María Manuela, Fernández Manuel, Fer-
nííndez Manuel, Fernández Carmen, Fer-
nández Plácida, Fernández José, Fernán-
dez Eustaquio, Fernández Antonio, Fer-
nández Primitivo, Ferradas Asunción 
Respt Madre., Ferrclro Andrés, Freiré Do-
lores, Fldalgo Antonio, Frieríe Eduardo, 
Flores Amalla, Foncneba Josefa, Ponseca 
Antonio, Fojo Vicente, Fuego Cándido. 
G 
Gabeiras Tomás, Gala Concepción, Gau-
darillas Marcelina, Gallego Juan Manuel, 
García ortunato, (Jarcia Manuel. González 
Calderón y Hno., para Manuel García, Gar-
cía Faustino, García Manuel, García Del-
flna. García Dolores, García Frunctuso, 
García Alfredo, García Alfredo. García 
Luis, García Isolino, García Viviana, Gar-
cía Plácido, García Manuel, García José, 
García José Y., García Leonardo, García 
María, García Francisco, García Germán, 
García José, Garrido Andrés, Gasset Ra-
fael, Galatu Enrique Glsbert Julia, Gi-
ménez Elena, Giménez Amparo, Godoiz Fer-
nando, Gómez Ramona, Gómez Remigio, 
Gómez Juan, Gómez Germán, Gómez Con-
fcha, Gómez Manuel, González Francisca, 
González Ramiro, González Luciano. Gon-
eález José, González Ramiro, González Ra-
miro, González Isabel, González Simeón, 
González Ramiro, González Guillermina, 
Gonzfllez Antonio, González María, Gonzá-
lez Cándida, González enlto, González Ma-
nuel, González José María, González Ma-
nuel J. L., González Matilde, González An-
V i T E L 'i 
M O S Q A 
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redo Antonio, Qnelle Sergio, Quintero Juan 
para Antonio Rodrigue». 
R 
Ramos Juan, Ramos Francisco, Ramos 
Antonio, Rea Antonio, Regal Ramón, Re-
gal Rara£>n, Regueiro Ramón, Rey Arturo 
Rey Manuel, Reventos Modesto, Rlves Eleu 
terio, Rivelro Manuel, Rico Tomás, Rio 
María, Río Jesús, Rodríguez Amalta, Ro-
dríguez María, Rodríguez María, Rodríguez 
Bernardino, Rodríguez Ricardo, Rodríguez 
Sfverlno, Rodríguez Leopoldo, Rodríguez 
Ignacio fara Antonio Amar, Rodríguez 
Pantaleón, Rodríguez María, Rodríguez 
Luis, Rodríguez Antonio, Rodríguez María 
Antonia para María López, Rodríguez An-
tonio, Rodríguez Gerardo, Rodríguez Ge-
rardo, Rodríguez Jcsá, Rodríguez Manuel, 
Rodríguez Juan, Rojas Abrnham, Roig 
Peulina, Rozas Juan, Rovira Pedro José, 
Rozos Juan, Rublo Manuel, Rugido Ma-
nuel, Bulz Eduardo, Rulz y Hno. Ruiz y 
Hno, Ruiz Florluda. 
S 
Saa Leandro, Saavedra Herminia, Saave-
dra Herminia, Salgado Florinda, Sanz Eu-
genio, Sánchez Severina, Sánchez María, 
Sánchez Rosarlo, Sánchez Marín para An-
tonia Fauces, Sánchez José. Sánchez Vicen-
te, San Miguel Eulalio, San Benigno nú-
mero 27., Santos Francisca, Santos Indale-
cio, Saujurjo Josefa, Segovla Emilio, Sel-
Jas Manuel, Searo Benigno, Serra Juan, 
Socada oJsé, Sllvarífio José, Sosa Santia-
go, Sobrino José, Sobrino Natalia, Socastro 
Manuel, Sonto Agustín, Sougarramourdy 
Josefina, Suengas José Ramón, Sugrangos 
Magdalena, Suárez Encarnación, Suárez 
Arsenia, Suárez Manuel, Suárez Justo, Suá-
rez Hilario, Suárez Guillermo, Suárez Ra-
món, Suárez María, Suárez Francisco, Suá-
rez Manuel, Suárez María, Suárez Fran-
cisco. 
T 
Torija Balblna, Tejedor Gregorio, Tole-
do Fnuiclsco, Toledo Francisco, Torres Pe-
dro, Torre Juan. 
U 
Ulla Manuel, Undabarena Hermano Víc-
tor Bilbao, Uña Salvador, Uña Demetrio, 
Ureta Domingo. 
V 
Vareia Elvira, Valmori Ramona, Vallon-
go José, Vallongo José, Vallejo Josefa, 
Vázquez Sotorro, Vázquez Rosa F. de, Váz-
quez Josefa, Vázquez Modesto, Vázquez Ja-
cinto, Velga Cariota, Cerdeja Marcelino, 
Vedado número 17 entre 6 y 8., Verdasco 
Maximino, Vicente Juan, Váquez Manuel, 
Velazco Antonio, Viejo Emilio, Vidal Rosa, 
Vidal Concha, Vlla Reynaldo, Vila Reynal-
do, Vlla Francisco, Vila Aurora, Villa An-
tonio para María Luisa, Villar Marcelino, 





Zagariga José, Zamorado Victoriano, Za-
vala Micaela, Zarífio Felicidad. 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Correos 
deben indicar no solo su anterior domici-
lio, sino también el lugar o lugares fle 
donde esperan retlbir correspondencia y 
cualquier otro dato que pueda servir pa-
ra cdtermlnar que la correspondencia que 
reclaman efectivamente les pertenece. 
J o s é M . F u e B t e v i i l a 
Este nuestro muy querido amigo y 
compañero, Redactor jefe de El Co-
merc'o, repuesto die ^ dolencia que 
lo retuvo durante algún tiempo ale-
jado de sus habitúale^ ocupaciones ha 
vuelto a reanudarlas con gran satis-
facción de cuantos conocen la labor 
que el se(ñor Puentevílla realiza y Ja 
multiplicWad de aspectos que abarca. 
De todas veras nos alegramos del 
total restablecimleTitto del querido 
amigo, a quien deiseamiOg todo linaje 
de satisfacciones. 
selmo, Gros Fidel, Guerra Angela, Guerra 
Angela, Guerra Pilar, Gutiérrez Gabriel, 
Gutiérrez Gerardo, Gutiérrez Gabriel. 
H 
Hernández Miguel, Hernández Telesforo, 
Herranz Antonio, Hernández Celestino, 
Hermosello Ernesto, lliernáudez Ratael, He-
rrera Manuel, Herrera Virginia, Henrlquez 
Salvador, Hidalgo Leopoldo, Higuera Mar-
ta. 
I 
Imaz Elvira, Ignacio Matías, Iglesias To-
ribio. Iglesias Francisco, Iturralde Ginés 
Pedro. 
J 
Jiménez María, Jiménez Miguel. José 
María, Juncal Andrés, Junquera RamOn, 
Junquera Ramón, Jurado Francisco A., 
Juiz Pedro. 
L 
Lacera Jesús Elias, Lage Antonio, Lage 
Cándido, Lamas Juana, Lastra Dolores 
Lelro Dolores, LGpez Dolores, Lombardero 
Camilo, Longo Segundo, Longoria Alicia, 
López Angela, López Esperanza, López 
Manuel, López Manuel, López Isidoro, Ló-
rez Emilio, López Camila, López Manuel, 
López Jacinto López José María, López Ni-
casia, López Julio, López María, López 
Julio, López José, López Filóme. López 
María Manuela, López Genoveva, López Pi-
lar, López Manuel, López Quintín, López 
Francisco, López Angel, López Maximino, 
López José, López Bruno, López Gabino, 
López José, Lorenzo María, Losada Emi-
lio, Luaces Luis, Ludelro Ramón, Llana 
José, Llano José Q. 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C O . 
Tra je Mar ine ra , Amerlcana-clnturdn.en G r a n s u r t i d o a b r i -
casimir, $10-00. Casimir, Í6-5Ü. g « s , $4-00. 
En el Gran Salón de Confecciones de LA. GLO-
R-IE TA CUBANA, se han puesto a la venta los es-
pléndidos surtidos de Trajes de invierno, para 
Señora y Niño. 
Grandes surtidos en Paños, Franelas, Pieles, Mara-
es , y todos cuantos adornos necesiten para su 
vestido. 
S a n R a f a e l , 3 1 . • T e l . A - 3 9 6 4 . 
« « Tejidos, Pe r fumer í a , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s « » 
C6442 
M 
Maden Josefa, Macbin señor para José 
Núñez, Mayo José, Márquez América, Mar-
tin Marcial, Martín Martolal, Martín Ma-
nuel para Ubaldo Suárez, Martínez José, 
Martínez rancisco, Martínez Daniel, Martí-
nez Eugenio, Martínez Antonio, Mariscal 
Juan, Marrono Ramona, Martos Rafael, Ma-
seda José, Massot Paulino, Massot Pablo, 
Massot Pablo, Méndez María, Méndez Ma-
ría, Méndez Pepilla, Menéndez Nicolás, Me-
núudez Domltlla, Meylan Angel, Mora Je-
sús, Mestre José, Millares José, Millares 
José, Millares José para Enrique Díaz, 
Millares José para Cándido Pérez, Miran-
da Esperanza, Miro Juan, Moya Juan, Mo-
lina Mercedes, Molina Angel, Molina An-
gel, Molina Mercedes, Mora Antonio, Mo-
raz José Ramón, Morales José, Moran José, 
Moreira Víctor, Moreno ellpe. Montero I l -
defonso, Mosip Isabel, Montes Paulino, 
Matos Anselmo, Morros José, Muñoz Li-
zardo. 
N 
Navarro Román, Navarro Asela, Nacher 
Roque, Nieto Jesús, Nuevo Ramón, Núñez 
Antonio, Núñez Domingo, Núñez Manuel, 
Núñez Antonio. 
O 
Oballe Isollna Otaño Ramón, Oller Juan 
para José Ibáñez, Ortega Santiago, Olive-
ros Encarnación, Oriol José Ramón, Oso-
rio Manuela. 
P 
Prada Juan, Prado Segunda de. Palacios 
José Antonio, Paz Gerardo, Paz Luis, Par-
do Ramón, Pazos ManueJ, Panero Rafael, 
Parapar Jesús, Paredes Luciano, Paredes 
Ricardo, Pasantes Rafael, Patiño Ramón, 
Peña Ventura, Pedromingo María. Pego 
Ceferíno, Pellón José, Pérez Enrique, Pé-
rez Salvador, Pérez Miguel, Pérez Rosall-
na, Pérez Ricardo para Dolores Lara, Pé-
rez Manuel, Pérez Manjicl, Pérez Ignacio, 
Pérez Manuel, Pérez 'Gerónimo, Pérez Gon-
zalo para Aurelio Martínez, Pérez Nltasio, 
Pérez Mantel, Pereira Antonia, Perereira 
Juan, Prieto José J. M., Prieto Consuelo, 
Presidente del Consulado de la Habana, 
Prey Francisca, Pino Nicolás, Pórtela An-
tonio, Pontón Carmen, Porto Manuel, Pa-
yol Emilia, Puentes Armando. 
Q 
Quebas Agustín, Quevedo Edmundo, Que-
H A L L A Z G O 
Un señor para nosotros desconocido 
ha entregado en esta Administración 
un rosarlo que se ha encontrado en 
las inmediaciones d© la Igitesia de la 
Merced. 
La persona que se crea con el ¿jp-
recho de propiedad, puede pasar por 
esta Administración. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAD 
Exjefo d« UB Nefrociadoa Oe 3I»rcM y 
Patentes. 
Baratillo. 7. altos. Teléfono A.-643a 
Apartado número 798 
Se hace cargo d« los Siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes pcriclalee. Consultan, GRA-
TIS. Registro de marca» y patentes es 
los países extranjeros 7 de marcas 1B-
ternaclonalea. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
Do 10 a 3. Prado, 105. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
CatedWUioo de la UmiTersidad. 
Garganta, Nartx y Oído* (exoln-
sivamente). 
Prado, 38 ; de 12 a 3. 
6t.-30 




E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e se a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqnecliel, Barrera y Majó Coiomer. 
A.U-AR 1» 
Eso hace l a 'mu je r que posa -sobre sus l ab ios ,^ 
e r s u a v e ^ l C r e y ó n R o j o ^ r d e l i 
d e P a r í a 
que'aumerrta 's iTbelleza c o n s l d e r a b l e m e r r t é i 
• ir' ^ 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S . 
Los polios y arrsboi períomato del Dr. Frujan, tamblfin son m úaflch g 
L o s U l t i m o s M o d e l o s P a r i s i e n s e s 
P A R A L A T E M P O R A D A 
t e n e m o s 
y a a 
l a d i s p o s i -
c i ó n 
d e l a s 
e l e g a n t e s . 
P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
L ' E l e g ' & n c e P a r i s i e n n e ^ 1 
S A N R A F A E L 34. — T E L E F O N O A - 6 4 2 7 
C6694 alt. 2t-3 
¡ Y a n o h a b l a r á m á s l a s e n o r S H . 
U loza queda R E A L M E N T E L I M P I A ; s í B i g a S 
cuani ío es fregada con 
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P r o d o m o 
ATIENE DE LA PRIMERA" 
en materia de asuntos mejicanos. 
Acerca del divorcio tuvo siempre el 
mismo concepto f;indameutal que 
ahora; pero si así no fuera, que si lo 
es me bastaría haber vivido casi dos 
años en los Estados Unidos, y presen-
ciar a disolución de la familia ame-
ricana, para abominar de una institu-
ción que pervierte los únicos senti-
mientos nobles de la especie humana, 
y así afloja y desata los lazos que do 
manera más estrecha Y amorosa anu-
dó la existencia. 
Aquí podría concluir; pero necesi-
to aprovechar esta ocasión con algu-
nas otras rectificaciones, si he de 
cumplir mi proposito do no aceptar 
en adelante polémicas inútiles. 
No c& verdad, señor, que ni en Mé-
jico antes de ahora, ni en ninguna 
otra parte, se cometieran crímenes 
como loa que esta revolución ha co-
metido, <rA por su horror ni por su nú-
mero espantable: ni es lícito compa-
rar la Revolución francesa, sangrien-
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- • — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIOAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO, M UY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó I 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres, 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO—, 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
I 
ta orgía que no incubó libertad algu-
na sdno el despotismo napoleónico, 
definitivamente condenada ya pen-
todos \ m pensadores del mundo, fran-
ceses principialmente, pero que ai me-
nos contó algunos homibres superio-
res, no es lícito, digo, compararla con 
el constitucionalismo, que es sencilla-
mente el caso mayor de bandolerismo 
organizado que registra la historia, 
concebido y preparado por Jobn Lind 
y Woodrow Wilson para aniquilar la 
civilización en Méjico. Si usted pien-
sa de otro modo, es porque no cono-
ce usted las cosaa nuestras sino muy 
por encima, en su calidad de extran-
jero. 
Y al paso séame permitido exter-
nar el orgullo que me causa este he-
cho: que para cantar sus excelencias, 
el constitucionalismo no haya encon-
trado más que plumas extranjeras, c 
decir de quienes no siendo hijos de 
Méjico, ni comprenden los anhelos del 
alma mejicana, nd entienden el len-
guaje que los expresa, ni palpitan con 
sus esperanzas ni se duelen con sas 
hondos d lores. Sí; para consuelo 
nuestro, todavía no he visto la firma 
de un gran escritor meücano al pie dé 
escrito alguno, defendiendo el mayor 
de los crímenes que ha presenciado la 
e:-pocie humana: la implacable y bru-
tal destrucción de todo un oueblo por 
obra de un ejército de traidores a 
serv'cio de un gobierno enemigo. 
*Todo lo demás, señor Carricarte. 
desde la fábula del "mátalos en ca-
llente" que usted no conoce bien y 
que atribuye usted al partido cientí-
co ignorando que este partido nacM 
veinte años después de los sucesos 
que dieron origen a dicha conseja, to-
do eso digo, hasta la sangrienta e 
injusta ofensa contra un caballero 
ausento, don Ignacio de la Torre y 
Mier, es fruto de la fantasía, de su 
entusiasmo constituclonalista por una 
parte y de su desconocimiento de mi 
país, por otra. 
Yo comprendo, por lo demás, que 
usted y otros en Cuba puedan escri-
bir así: felice8 ustedes, los cubanos, 
ciudadanos do un pueblo libre que en 
las recientes elecciones ha dado tan 
alto ejemplo d^ cultura y civismo. 
Pero seguramente no sería lo mis. 
mo si fuera usted mejicauo, si 1̂  do-
lieran, como a nosotros nos duelen en 
e' alma, loa desastres de nuestro do-
liente Méjico, si hubiera usted visto, 
como yo y como millares de mejica-
nos vimos nuestro pobre hogar sa-
queado y desecho, ei hogar que ci-
mentaron y erigieron 20 años do líci-
to esfuerzo; seguramente no pensara 
usted como piensa si al igual que mi-
llares de mejicanos y al igual que yo, 
hubiera usted visto como yo vi con los 
ojos del alma a mi anciano padre 
arrastrado brutalmente a las prisio-
nes, para que entre la inopia y el 
desamparo de un calabozo, en las he-
ladas 'noches del invierno de Méjico, 
fuera asesinado por el frío y por loa 
malos tratamientos; a un calabozo 
de donde ya no saldría sino cuando, 
prófugos sus verdugos y abandonada 
la ciudad con sus prisiones, pudo eva-
dirse para ir, herido ya de muerte, a 
morir a poco, abandonado v triste, le-
jos de los seres amados de su corazón, 
y sin poder siquiera morir de cara 
' al sol, sino ocultamente, en un rincón 
acosado por la horda implacable, quQ 
en sus imermeis 30 años quería cas-
tigar el crimen de ser mi padre'. 
¿Verdad que hay diferencia, señor? 
D e r e g r e s o 
En el trasatlánltlco "Infanta Isab-l" 
ha TCigresado a esta nuestro querido 
amigo el prestigioso comerciante don 
Polayo Alvarez, dueño de La Sedería 
"La Francia." 
Reciba tan prestigioso caballero 
nuestro cordial saludo de bienvenida. 
I I L O S C O N T R I -
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas 
También se encuentra al cobro en 
Is taquilla 8 el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas. 
las horas ao recaudación son de on 
ce a tres y media de la tarde, excepto 
los nábados, que serán de ocho a once 
a. IU. 
Vence el plazo para pa^ar sin 
cargo la contribución urbana el día 3 
de Noviembre próximo y la rústica ei 
día 4 de Diciembre. 
I g u á l e n t e ha quedado puesto a! 
cobro en el Banco Español, taquillas 
1 y 2. ©1 tercer trimestre de 1916 di 
la contribución por plumas de agua 
así como metros contadores del ante 
rior, altas, aumentos o rebajas de cá-
non. 
Las horas do recaudación son de 
ocho a diez de la mañana y de dooe a 
tres de la tarde, a excepclóñ de los 
sábados, que serán de ocho a once y 
media solamente. 
El plazo para pagar sin recargo di-
cha contribución vence ej día 6 de No-
viembre próximo. 
v 6 noy. 
L i c o r d e D o r a d i l l a 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a u 
Z A N J A , 7 8 , 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
AGENCIA CUBANA. A-4MM. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO 
Manuel Pardo Valeo, vecino de Fer-
nandina 47, denunció que de la esqui-
na de Galiano y San Rafael le han 
hurtado la máquina número 2,504, 
que estima en 650 pesos. 
LESIONADO 
Andrés Pérez Cancebo, empleado de 
os ferrocarriles. Ingresó «n el Hosp'-
lal Número Uno después de ser asis-
tido en el Centro de socorros del ter-
cet distrito, do la fractura de la undé-
cima costilla izquierda, que sufrió al 
caer al auelo en el pueblo de Capde-
vila. 
UN DISPARO 
En la sexta estación de policía de-
nunció anoche Arturo Año Vega< ve-
cino de Angeles 48, que encontrán-
dose parado en la puerta de su do-
midílo, Andréa Fagrre Infante, de 
la misma residencia, le Wlzo un dis-
paro con un revólver niquelado, f i -
gurándose que él se habla hurlado 
de su agrresor, quien discutía sobre 
i política. 
M e n o r q u e m a d a 
La menor Fe Cuello Expósito, de 11 
meses de nacida y vecina de S. Fran-
cisco 25, fué asistida esta mañana en 
la Casa, de Socorros de Jesús del Mon-
te, por el doctor Polanco, de quema-
duras graveg diseminadas por el tó-
rax, abdomen y muslo derecho. 
_ Esas quemaduras las sufrió la ni-
1 ña Fê  al volcársele por encima un 
jarro que contenía agua hirviendo. 
| ^ La policía de la 13a. estación levan-
tó arta dándol6 cuemta al señor Juez 
! C l a v í c u l a f r a c t u r a d a 
El menor Mario Ayala, de 5 años 
; de edad y vecino de Manrique 135, 
| sufrió esta mañana la fractura com-
pleta de la clavícula izquierda al caer-
se de una silla en su domicilio. 
\ Fué conducido ai segundo Centro 
•je Socorros, donde oí doctor Izquier-
do le hizo la primera cura. 
A n c i a n o l e s i o n a d o 
En el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido esta mañana por el doc-
ter Esoandell, Podro Alfonso Basallo, 
de 50 años y vecino del asilo de !a 
Secretarla de Sanidad, do distintas le-
siones y contusiones diseminadas por 
^1 cuerpo, de pronóstico grave. 
Dichag lesiowes las sufrió Basallo 
al caerse de una escalera ©n dicho 
Asilo. 
El capitán Cárdenas de la 4a. Esta-
ción de Policía, levantó acta, dándole 
cuenta al señor Juez de Instrucción 
de la Segunda Sección. 
ACUERDESE DE SOLK 
CUANDO NECESITE rA 
MISAS Y CAUONCILLoi 
0 'REILLY Y SAN IGNADQ 
TELEFONO A-8848. * 
F . M E S A S S ? 4 * ^ 
CUMA, m. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
¿Cuál « el periódico que 
mi* ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
j Médico de Tuberculosos y de Ec 
| fermos del Pecho. Médico de ninov 
1 Elección de nodrizas. Consultas c< 
j 1 a 3. Consulado, 128. 
I 25708 a , 
G . S A S T R E E K I J 0 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o s y e l e g a n t e s m o d e l o s de 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s c o l g a n t e s , p a r a S a l a 
y H a b i t a c i o n e s . 
V i s i t e e s t a c a s * a n t e s d e c o m p r a r . 
A G U I A R , 7 4 . T E L E F O N O A - 2 5 6 7 . 
C 404 ind 4 » 
Q U E B I E N C U R A N ! 
8tl7 
No cabe duda que los supositorios fla-
mel sou lo mejor que curan las almorra-
nas. Apenas aplicadas ya se notan sus bue-
nos efectos: baja la Inflamatlón y cede 
el dolor. 
Se garantiza que los supositorios flamel 
curan el caso más grnve de almorranas 
a las 3C horas de tratnmlcnto. 
So Indican también para las demás afec-
ciones del recto. 
Tienen la ventaja de que el mismo enfer-
mo se los puede aplicar, sin necesidad de 
ajeno auxilio. 
Venta: droguerías y farmacias acredita-
das. 
C o r o n a s F ú n e b r e s 
G r a n s u r t i d o . 
A l B o n M a r c h é 
R E I N A , 3 3 . 
06462 
A R I M T I C i l B E W f l l F E 
£ u m C A L E 6 I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
- E N L A R E P U B L I C A *n=m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f s n o A m - O b r a c i a , ! S . - S a b a n a 
A g u a d e C o l o n i a 
s d e l D r . J H 0 N S 0 N = = ? m f e f i n a s » n , 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De rearat DS8GUERIA JOHNSOM, Obispo, 30, esquina o Agolar. 
A A T U N C I O 
A S U I A R 116 
E n l a C o r t e 
j . 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n » 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
1 1 F i s h , S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s ; 
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H A B A N E R A S 
Trazado me tengo 
un programa. 
Apenas haya e«- • 
^ d e S V b » . ™ s e p a r a 
un almuerzo. 
De ahí para una fiesta. 
Y completaré la jornada, después 
j asistiendo al estreno de 
de una boda, asisneuu 
La llave maestra en Campoamor. 
r-Cuál la fiesta? 
Una infantil, de carácter puramen-
te íntimo, para celebrar en su pn-
I r sa îtó a la Silvia encantadora 
"u^s m°ta del caballero tan Popu-
íkr y tan querido Jesús Mana Ba-
rraqué. 
Hablaré del almuerzo. 
Es para despedida de un compane-
ro, el señor Tomás Servando Gutic-
rrcz, en el restaurant El Casmo y 
presidido por el doctor Ensebio Her-
nández, amigo de alta estimación dê  
festejado, y el Director del DIARIO 
DE LA MARINA, nuestro bueno y 
queridísimo don Nicolás Rivero. 
Refiriéndose al fraternal acto ha 
escrito el confrére Benítez en su leí-
da crónica de La Lucha lo que me 
En el Vedado. 
Próxima está a concluirse una 
de las edificaciones que más han de 
contribuir al embellecimiento de la 
poética barriada. 
Es la casa que se construye para 
morada del doctor Pelayo García. 
Después de algún tiempo de resi-
dencia en Nueva York, en la prime-
ra casa de appartements de la gran 
metrópoli, en pleno Broadway, vuelve 
a Cuba el doctor Pelayo García. 
Se establecerá con su distinguida 
familia en la nueva casa del lindo 
quartier definitivamente. 
9 ^ 
Rumbo al Norte. 
Mrs. Eleonora Duque de Estrada, 
la joven y distinguida esposa del 
muy amable y muy simpático Admi-
T P o m á s S e r v a n d o C j r 
j ^ Por eso este al-
l í L l é r r e Z muerzo con que se 
__̂mmm̂imm_mm despide a Tomás Ser-
vando Gutiérrez, que 
complazco en transcribir textualmen- i va a emprender una larga tour-
te. née por la América Latina, tiene tam-
Véanlo ustedes: bién el aspecto de celebrar la derro-
"Tengo ya separado mi cubierto ta de su candidatura, 
para asistir a este almuerzo de to- ^ • • !• i i 
das mis simpatías. Quc es una originalidad. 
Tomás Servando Gutiérrez es un Al almuerzo ha sido invitado el 
personaje paradógico. Os lo juro. Y ¡ ilustre tribuno mejicano Licenciado Jo-
eso le hace simpático y ameno. ! sé María Lozano, que hoy es hués-
Cuando le suponéis serio hablando j ped de Cuba en la forzosa expatria-
de algún asunto trascendental, está I ción de la patria amada. 
en él riendo, ocultamente, la ironía. 
Y cuando platica en broma critican-
do con buena sombra algunos hechos 
de algunos graves señores, siente en 
el fondo una como ligera compasión 
por todo cuanto dice. 
Es temible. 
Lo designó su gran amigo el doc-
tor Ensebio Hernández candidato a 
Representante, y se hizo unos pasqui-
nes insertando su retrato y un act. 
Orador de altos vuelos y de am-
plia mentalidad, dejará a los brindis 
oir su palabra de maravilla. 
Saludo en estas notas al compañe-
ro Tomás Servando Gutiérrez, en-
viándole mi felicitación calurosa por 
su derrota electoral." 
Mañana es su marcha. 
En el vapor Manuel Calvo tiene 
notarial en que consta que renunciab separado pasaje para dirigirse a Ve-
al sueldo si salía electo. 1 nezuela como punto inicial de la lar-
i Tenía ya la convicción de que iba | ga expedición que se propone empren-
a ser derrotado! | der en nombre de este periódico. 
nistrador del Country Club, se des-
pide mañana para Nueva York. 
Va en viaje de recreo para regre-
sar dentro de un plazo no lejano. 
¡Farewell! 
^ ^ ^ 
El doctor Malberty. 
Durante varios días ha estado re-
cogido en su casa de la Calzada de 
San Lázaro el reputado alienista. 
Sufre una afección gripal de la 
que ya, a la fecha, se halla bastante 
mejorado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
V V V 
Se espera... 
Claussó, el querido Panchito Clau-
ssó. Vicecónsul de Cuba en París, 
se hallará muy pronto entre nosotros. 
Viene en uso de licencia. 
E n a r t í s t i c o s estuches. • G r a n v a r i e d a d . 
¡ R I Q U I S I M O S ! 
Su vuelta a la Habana, donde lo 
esperan familiares amantísimos. ser-
virá de júbilo a sus muchos, incon-
tables amigos. 
Se le hará entre un grupo del Unión 
Club un cariñoso recibimiento. 
¡Llegue con toda felicidad! 
Del día. 
Están de malas los espectáculos. 
Sufren todos, además de las con-
trariedades del tiempo, las desazones 
de la política. . . 
Fué de esto anoche Fausto, en 
noche que había de verse animado 
y favorecido, como todos los jueves, 
el más castigado. 
Vendrá el desquite. 
Acaso con la exhibición de Bar-
celona y sus Misterios desde hoy 
mismo. 
Grandiosa la película. 
Enrique F0NTAN1LLS 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n a y S a n J o s é 
GRAN EXPOSICION 
" L A CASA OÜINTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE ARTE para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL GALLET 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
B l u s a s f r a n c e s a s 
L a m á s a l t a e x p r e s i ó n de n o v e d a d y fan-
t a s í a . 
L o que fascina, l o que seduce, l o que e le-
v a e l á n i m o , sugest ionado, a l é x t a s i s de l a 
a d m i r a c i ó n fe rvorosa . 
B l u s a s f r a n c e s a s , 
de c h i f f ó n , G E O R G E T T E , C h a n t i l l y , encaje, 
t u l . . . . 
B L U S A S que embr i agan , p o r l o e x q u i s i -
tas y de l icadas , e l e s p í r i t u de q u i e n las con -
t e m p l a . 
¡ S o n t a n hermosas! 
NUEVAS COLECCIDMES DE VESTIDOS. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e — 
, En t rUgo y Cía., S. en C , t ü m y S. Rafael 
C6562 2t2.-2» 
K-~¡;:;- •.5 
P U D I E R A M O S S O L A M E N T E D E C I R : 
B l u s a s , S a y & s y R e í a l o s , 
E n S e d a , L a n a y A l g o d ó n 
C o n f e c c i ó n F r a n c e s a . 
P e r o Q u e r e m o s a g r e g a r : i 
E n e s t o s a r t í c u l o s t e n e m o s l a m á s c o m p l e t a e x i s -
t e n c i a q u e p u e d a d e s e a r s e , t a n t o e n c o l o r e s , 
m o d e l o s , t a l l a y p r e c i o s ; p o r l o q u e p o d e m o s 
c o m p l a c e r a t o d a s l a s d a m a s , s e a c u a l f u e s e s u 
g u s t o y e l d i n e r o q u e p u e d a p a g a r . 
E N T I E R R O 
Esta mañana a las nueve se efectuó 
el entierro del que en vida fué don 
José Agustín Coronado y Alvaro, her-
mano de nuestro distinguido compañe-
ro don Manuel María, director de Lsi 
Discusión. 
Una concurrencia tan numerosa co-
mo distinguida acompañó el cadáver 
al lugar de eterno descanso, testimo-
niando a la farailia el aprecio en que 
tenían al que fué modelo de esposos 
y padres y ciudadano sin tacha. 
Al llegar al cementerio se le can-
tó un solemne responso, y ante la 
tumba despidieron el duelo sus hijo» 
y hermano. 
Descanse en paz en el seno del Se-
ñor y reciban sus hijos, esposa y her-
manos nuestro sentido pésame. 
P O I Q U E S O N A M O S 
Porque no encontramos 
en nuestros risibles 
helios imposibles, 
cumbres accesibles: 
por eso soñamos. 
Porque vislumbramos, 
tras las realidades, 
mágicas saudades 
a tantas verdades: 
por eso soñamos. 
Es, porque llevamos 
en la frente Impreso 
el sublime beso 
de Dios, es por eso: 
por eso soñamos. 
Y porque esperamos 
gustar los extremos; 
porque no tenemos 
lo que apetecemos: 
por eso soñamos. 
Vidal González. 
D t P O R T o n t n r o s t c o n r e s s r o r o 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
E N B O L S A S Y C A R T E R A S E N 
S E D A , T E R C I O P E L O Y P I E L 
" L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
O B I S P O 1 1 9 . 
. t e r o 
¿ J a 
CAMPOA.MOK 
"La llave maestra", Interesantísima na-rración de amores y aventuras, pertene-ciente a la serle de la Universal, se es-trenará hoy en Campoamor, proyectán-dose los tres primeros episodios de los Quince de que se compone esta obra. 
El estreno de "La llave maestra" será uno de los más ruidosos triunfos de la Pluma Koja", cuyos f-xitos se deben en su mayoría a la gestión del inteligente administrador s?üor Fernando Poli. 
Todos los palcos y la mavoría de las lunetas están abonadas por "las familia.-i mas distinguidos de la sociedad habanera, hera, pues, la función de esta noche un buen éxito artísüco y social. 
En la segunda tanda se provectará la cinta de asunto dramático interesantísimo titulada "Celos que matan " "La llave maestra" se exhibirá también en la matinee, el primer episodio, en la primera tanda y el segundo y tercero eu la segunda. 
También se proyectarán en la matinée otras películas. 
MARTI 
Se estrena hoy en el coliseo de las cien 
P̂ er̂ as Ta zarzuela en un acto de Gonzá-
de Mlllán, titulada "La maldición gitana." 
tada maldIc,ón gitana" será bien présen-
se pondrá en la segunda tanda. 
En Primera, "Confetti": en la ter-
cera, "Enseñanza libre". 
COMEDIA 
Hoy, viernes, se estrena en la Comedia Í L £ graciosísima obra en tres actos orl-
*K„H *.E» ,lo5 puosos autores Paso y Abatí, titulada "La bendición de Dios." 
HABAXA (Antes Maxim.) 
Continúa con favorabla éxito la exhi-bición de la película "Los misterios d( êw York." Terminará el sábado pró ximo. % 
"Barcelona y sus misterios" se estre-nará hoy y quedarán satisfechas las as-
piraciones de aquellos que deseen cono-
cerla. 
NUEVA INGLATERRA 
En la primera tandfi. reprlse de la cin-
ta "La conciencia". En 1« segunda (do-
ble), los eoisodios 15 y 16 de ' Los mis-
terios de Nueva York". 
FAUSTO , _ 
Esta noche se estrenarán en Fausto ios dos primeros episodios de la cinta titu-lada "Barcelona y sus misterios. 
LARA , „ _ Dos tandas: "La Reina de la selva y "Cuando los niños duermen", en prime-ra tanda. w , Y en segunda, las mismas películas. 
"Ki Tenorio moderno" se exhibirá es-* 
ta noche en el salón Prado. En segunda, "El Tenorio moderno ', por Mario Bonnard. En primera tanda los episodios 1 y 2 de la cinta "La llave maestra." 
FORNOS 
Santos y Artigas estrenan esta noché "El hombre de la capa", en segunda tan-da. En primera, "Un año de aprendizaje." Mañana, en matinée, "Lágrimas que re-dimen". 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Snárez.—Es-trenos diarlos. Los domingos matinée. 
MONTEO ARLOS.—El cine predilecto da las familias. Todos los días estrenos. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más gerantía y la quo 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c 6161 26t-14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos ¿q gr&n valer? Pedki 
e! clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
M E N S A J E D E A M O R 
V A Y A A " £ L A R T E n . 
Allí encontrará cuanto necesite para hacer un retralo l̂ê awH. „ Jtt buen grullo, o para adornar su casa ^ eiegaate y do 
Hay bromlnos a cual más precíooos, así como óleos rl« / 
ñas flores, frutas, de excelentê  artistas, de vSdade^ m é f f ^ ^ 
La exposición permanente do "El ARTF"' « a ^ l - I ? . 
Surüdc m a n i d o de cuadros « ¿ ¿ ^ ¿ ¿ S ^ ^ 
C6692EL t R T E " ' G A L I A N O , 1 1 8 . 
C6692 alt. 2t.-3 ld.-5 
E N T O D O T I E M P O 
mJ*S*í H8 tariel 8ÍemPre es oportuno, pa-
las Pildoras del doctor Vernezobre, aue Z 
Tensen en su depósito Neptuno, 91 y e¿ 
tldas las boticas. De mañana, por la tarde 
on la noche y en la talle, en el teatro 
Como son1'Pnlr,0mpre i66 pUeden tom«r--2¡KL*2? 111<,0ras. "n instante hasta. Su acción es siempre efecüva y rápida. 
T O D O S C U R A D O S 
Banahogo so e.stS ̂ S ^ o y ' K ^ Z «•minuyen los amnátlcos. El nsma o. 2 tanto asusta, por sus ahogos y " ^ ^ gas, so alivia en seiruida con «Lov U cura en breve ticnS San° hol^ se0̂ •nH,, su depósito "El Crlso ''̂ Neptano ^ Manrique y en todos las botica* * 
P A G I N A S E B M A R I O P E U M A R I N A 
N O m M B R E 3 ^ 9 u 
L o s p r o n ó s t i c o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
*1 alborear la presente contienda. 
Hoy el R^ino helénico no alienta 
aspiración alguna, Salónica, se halla 
«n poder de Francia, Ing-laterra 7 
Rusia; Rodas y el Dodocaneso son 
definitivamente de Italia. Unja guar-
nición italiana ronda noche y día 
las calles de Atenas. 
Pero más doloroso y amargo aún 
que todo lo que dejamos consignado 
que La bandera tricolor de Bulga-
ria, su eterna rival, flote sobre los 
baluartes de Kabala, sobre el gran 
mercado de Seres y sobre el viejo 
"Konak" turco, en Demir-Hlssar. Mu 
chas millas cuadradas dei territorio 
que conquistara Grecia en 191S, 'o 
ocupan hoy los ejércitos búlgaros. 
En medio de este maremagnum de 
ambiciones ce yergue la arrogante 
figura de ConsUantino, el autor de la 
Grecia moderna cuyo suelo se ve 
hoy, desdichadamente hollado por 
la pesada bota de 103 ejércitos ex-
tranjeros, sin decir siquiera "con Í«U 
permiso"... En torno del augusto 
monarca griego se concentraban en 
un tiempo todac las aspiraciones, 
todas las ansias de un pueblo que so-
ñaba con crear una nacioniiulidad fuer-
te, vigorosa. En él se cifraba la es-
peranza de que llegara a revivir las 
glorias del pasado. 
No recuerda, realmente, la historia 
un caso igual en ,que un rey-soldado 
arrostre una situación tan espinosa 
y difícil. Si ingresa en la guerra y es 
derrotado (de lo cual tiene la certi-
dumbre) su tr6no se desmoronará co-
mo esas frágiles casitas de naipes. Si 
se retrae, entonces el susurro que el 
. viento trae de lejanas playas le dice 
que irremisiblemente perderá su tro-
no. 
Por eso el soberano griego, sin ti-
' tubear se resolvió a arriesgar gu co-
rona en manos de la "Entente Cor-
díale," manteniéndose neutral, antes 
que perderla luchando contra las Po-
tencias Centrales, en los campos de 
batalla. La actitud adoptada por el 
rey Constantino está claramente ex-
plicada en la siguiente manifestación 
del propio monarca: "prefiero perder 
el trono manteniendo la neutralidad 
que perder ei trono desenvainando la 
espada a favor de las naciones alia-
das de la "Entente." 
X/a historia se encargará de de-
mostrar si Constantino es un profeta 
o un iluso. Hasta el presente sus nro-
fícías han fallado poco. Desde el co-
mienzo de â guerra se había aferra-
do a su criterio de que la "Entente' 
estaba condenada a sufrir una derro-
ta. La batalla del Marne, la gran 
ofensiva rusa de 1914, la expulsión de 
los austríacos del territorio servio, 
ninguno de estos reveses que experi-
mentaron las Potencias Centrales de-
bilitaron en lo más mínimo su ai-raí-
.gada convicción de que los aliados 
no podían garantizar la victoria de 
sus armas o asegurar la inmunidad 
de Grecia. 
Cuando los poderes de "Enten-
ite," lo abrumaron con sus reiteradas 
instancias P^ra inducirlo a tomar 
parte en la desastrosa campaña d'' 
los Dardanelos y Constantinopla, 
Constantino les contestó en ei acto: 
"No; ustedes están condenados a 
fracasar." 
Gallipoli demostró que sus cálculos 
estaban bien fundados y Kut-el-ama-
ra ratificó aún más su firme convic-
ción. Cuando más tarde la "Entente" 
ejerció fuerte presión para impelerlo 
a desenvainar la espada e ir en de-
fensa de Servia, el soberano griago 
repuso: "Servia será aniquilada. MI 
primer deber es estar al lado de mi 
pueblo." 
Los acontecimientos se encarga-
ron de confirmar de que no era un 
tonto, ni mucho menos. 
Finalmente, cuando Rumania cedió 
a los halagos do la "Entente" y se 
lanzó a la guerra, Constantino se vió 
otra vez frente al pavoroso problema 
de elegir entre la paz o la guerra, 
los, el cretense, que un tiempo fué '1 
franceses confiaban on que con la 
«ntrada del nuevo gladiador en la 
arena el éxito de su causa estaba as''- 1 
gurado. La invasión de la Transilva-
nia dió comienzo, aparentemente, con | 
buenos auspicios, llevándose a cabo 
con singular celeridad y falso alar-
de. A todo ésto, el rey de los helenos 
dijo: "Rumania será invadida den 
tro de 15 días." 
¿ Se demostrará otra vez que Cons. 
tantino es profeta? 
Pero profeta o iluso ha arriesgado 
s u trono sustentando un criterio fir-
me e inquebrantable. 
Hoy es un rey sin soberanía. El 
dueño de Grecia lo es el general Sa-
.rrail y su satélite Eleuterio Venize-
•<los, el crotones, que un tiempo fué el 
\fcrazo derecho, el eficaz colaborador 
'de Constantino en la obra de levantar 
tuna Grecia moderna sobre lag ruinas 
'de las edades. 
Los aliados de Ja "Entente" han 1 
¡despojado a la infeliz Grecia de su 
¡•ejército, su armada, su capital, sus i 
Islas y sus puertos principales. Han : 
anulado la vida constitucional de j 
¡Grecia, pues una elección amparada i 
por las bayonetas extranjeras seria 
una farsa. Mediante e1 bloque-o naval 
lian Impedido ia importación de ar-
tículos alimenticios, hasta el punto 
do que algunas regiones del país ya 
van sintiendo los estertores del ham-
bre. La nación ha sido reducida a 
un estado de desmoralización inter-
na y de debilidad externa de tal mag-
nitud que jamás existió Igual, ni en 
los trágicos días de la penúltima gue-
rra con Turquía, cuando Edhem Pa-
sha arrollaba a las tropae helenas co-
mo si fueran seres inermes e Inde-
fensos. 
No obstante, Constantino, el ines-
crutable monairca griego, continúa se-
reno, inconmovibíle, arrostrando de 
frente el huracán dessemcadlenado. 
Todavía está convencido d® que los 
aliados do la "Entente" no pueden 
garantizar su propia futura seguri-
dad y por lo tanto, mucho menos la 
seguridad de Grecia. 
í í n " f i a r 5 e u r o p e o 
S e v e n a e , en 1 . 6 0 0 pesos , u n 
a u t o m ó v i l " F i a t , " f a b r i c a d o en 
í t a ü a , d e seis a s i entos , 1 5 - 2 0 
H . P . , l u j o s a c a r r o c e r í a y m o t o r 
* n p e r f e c t o e s t a d o . ' 
P u e d e v e r s e e n e l " G a r a g e I n -
g l é s . " E . W . Mi l e s . P r a d o . 7. 
P I R O F E S I O M A L E : 
s e 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L o s n t a v o s 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
T e l . A - 2 3 6 2 , C a M * : A L Z O 
Horas de despacho: 
D e 9 a 12 ra. 7 de 2 » 5 p. m. 
G E R A R D O R . D £ A R M A S 
ABOttAMO 
T o m á s S e r r a n d o G u t i é r r e z 
•BOGADO 
l a M s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| L h o m b r e que a h o r r * t i n a * 
s i empre a l g o que k» « h r í g s 
I con t ra l a necesidad, m i é » » 
t r a s que e l que no a h o r r a t iene 
s i empre ante m l a ameaaca ñn 
l a miser ia . 
IL B A N C O E S P A f t O & Ü B 
L A I S L A D B C U B A abre 
_ J C U E N T A S de A H O R R O S 
dea-ie U N P E S O en adelante 7 
Cga e l T R E S P O R C I E N T O de te réSi 
1A.S L I B R E T A S E S A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A -
J D A D O S M E S E S P Ü D I E N « 
D O L O S D E P O S r r A N T E S S A -
C A R E N C U A L Q U I E R TOSUP 
F O S U D X N S R O . 
B U F E T E S 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amarant*, 77, Habana 
190 BroadTWgr, Herir 7«rk 
G u s t a v o A n g u l o 
Ahogado 7 Notarte 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomor and Coonaolor at Lew 
28SM 31 o 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, U , TaL A-30*4. 
I R O S D E 
L E T 
1 " 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
A. eoe <L 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
ACHIN pacoe pe r el eeble j 
g i r a n í e t r a e a cor ta y hu-ga 
vis ta sobre Mww Torts, L o n -
dres, P a r í a y sobro todas las capi-
tales y pnebtos de JSapafta e latas 
Baleares y CaDariae. Acentos de la 
Compaf l ia d« Seguros c o n t r a Incas-
dios - R O T A I A " 
J . k . B A N C E S Y C I A . 
m J a m g o m m m 
T e l é f o n o A-17 40. Obtagm, « f e a 11 
A P A R T A D O RXTMEMO T i l , 
CWblc! «ATi rn in i 
Ouentaa ooi r iwir taa 
DeposltDa c o n y Étn t u t é e t e , 
Desoeentoa. P l g n c m c t o a t a . 
Caja de A h o r r o a 
I R Q de le t ras y pagos ' j o t 
cable sobra todos tas p l a -
cas coxn « r e í a l a s de )o t TCa-
tuúos U a l d o a Itvglateeca. A l e m a -
nia , F r a n c i a , I t a l i a y R e p á l b t t o e s 
de Cen t ro y ffud-Am^rtoa y sobre 
todas las dtndadce y p t M K i M de 
da E s p a ñ a , latas Baleares y Caaa-
r t a a a s í como tas p t inoipalaa de 
<«ta la ta . 
OorrtxmcraaBblrn d e l Banco de Hto-




L e S a n t i a g o R o d r f g n e z R i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
HeoCTTRADOB 
P e l a j e G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
s pv m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMABGCBA. U , HABATTA 
Cabla y TeMorrsfai "Godalato." 
Teléfono A-SWS. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T HOTABIO 
Oa«potMa, oagaina a Xampcutlla. 
P R O C U R A D O R E S 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
OBRBJ ICueva T o r k , Vtaeea 
Or loona V w » o n u a SSejloe, 
San l u á n de Poerfc» Rico . 
L o n d r e s P a r í a Burdeos , Lqren. B a -
yona. H a m b u i v o , Roma , Nftpoloa 
M i l á n . GWnora, Marse l la , Huirra . 
L e l l a , N a n t e a Saint Qu in t ín» B l e » 
pe, Tokmae. V e n a d a , Plorancta , 
T a r í n . Moalna. ate. a s i oatao tA-
b r a todas las eapitatas y p r e v i a , 
c í a s d « 
WBPAMA K XSLiAS CAW A T O A S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Pro«niwdor de los Trlbunalea da 
Joattela. Asunto* judiciales, ndrol-
nistracMn de bienes, compra-Ten ta 
da casta, rtInoro en hipotecas, co-
bro de «raentafl, doaahncloa, Progre» 
•o, 34. Teléfono A-50¿4. Bnfotet 
Taodn. 2» de 3 a 4. TeL A-8248. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MBDICO CIKÜJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Qallano, 
62. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobrea $1 al mes. 
D r . G a n d í o B a s t e r r e d b e a 
AX.UMNO D E L A S K8 CUELAS D S 
PABZS T VIKNA 
OsrcfvntA. Xarlx j Oídos 
Oenenltaa: de 1 a 8. Gallano, 13. 
T E L E F O N O A-883L 
1R574 81 en 
E i B o s q u e d e B o l o n i a 
J I ¡ 0 U E T £ B 1 A 
I E F E C T O S O E f A N T A S i - l 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O loe n u e v o s 
I D O C H E S - O O N Á O S O U E E O y 
fccero, p legadizoB, p a n , n i ñ o » . 
D e s d e $ 4 . 5 , 6 y ¡ 5 . 
ido t r a n s p o r t a a : p a r a todas partea^ rr a e r p l eg^d izoe : «1 a i ñ o p u e d o a c o s t a d o o s e n t a d o . 
L o s h a y d o m i m b r e , g r a n d o i J 
& l a w t ü m m y ra. 
o o y r r n j A P c i a B A H O A I U O 
A G E pasos per oable T a i r a 
letras « o b r a las pr indnf t les 
stadaAes do los I ls tadoa u n i -
dos y Shrropa y oon e a p e d a ü d a x l 
sobro Sapaila. A b r a ouentaa oo-
rxientas oon y s in l a t o r é e y haee 
p r é s t a m o a 
T e l é f o n o A-1S8S. Oafctot CMkSa. 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
Bnaelaltsta da la Bsouela da Parta 
BtíTOMAOO B XKTBS TIMOS 
Caaseitaai da 1 a «. 
U . Teléfaa* A-fleea 
so u 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oído». Da 2 a 4 
an virtudes, 80. Teléfono A-0290. 
Dozaielllo: Concordia, n^uxsro 8S. 
Peléfono A-4230. 
26S16 30 n 
N . G e l a t s y U m p a ñ í e 
IOS, A g n l a r , 108, esqtnlne * A m n r -
• « v a . Hacen pagos p o r d oa . 
hto, teollttaii certas da o r é -
a l o y f t n u i le tras a oo r t s 
y l a r g a vis ta . 
Í ACETN pago* p o r cable, g i r a n le t ras a cor ta y l a rga vista aobre todas laa oapitslas y 
ciudades Importancias de Ion Esta-
dos UWdos. M é j i c o y Europa, así 
como aobre todos too pueblos de 
E s p a ü a . D a n cartas da c r é d i t o ao-
b re N o w Y o r k . F Ü a d o l f l a , New Or 
loans, ©ají PwwclBeo. L o n d r e a Pa-
r l a H a m b u r g o , M a d r i d y Baroe lo-
D r . H U B E R T O R I Y E R O 
enfermad adas dalpa-
Je Radiología T Elec-
a Ex tníamo áíA 
lata en 
ka Instituto d
letdad Médic . 
torio de New Tork y ez-dOtec-
del Sanatorio "La K8peranBa,•, 
127; de 1 « 4 p. ta Talé-
Z-SS42 y A 2353. 
D r . J o s é A K a r e x G n a o a g a . 
c s r r r c i A u s i f A 
KSTOBcaoa K r v r w r r v o e 
OansnMMi de U a 9 » . a . 
TeiéfeiM A-eiaa. 
C SMS I2L 
D r . O S C A R J A I M E 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A f i J N A . 
K 8 P E 0 I A T J 8 T A K?f 
KN'IT.HM r.P.A P D E I OS NI^OS 
T rüIlKRCUI.0818 
. 112 TolrfoH» A-S931 
Consaltee t de S a S. 
2*603" 
D R . F E U X P A C E S 
Clrojana de la Aa^tacMn da » a -
Vesdlentea. 
1 Habiendo regresado del extras-ero reanuda sus consultas da 2 a ' r ? ? ^ í * 0 1 1 ^ ^ Teléfono A-5357. 
Docilolllo: entre 28 y 27. Te-
dedo. Taldfcao F-4dBA 
l a 10 s 
m . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oarganta, Karts y Oldoa Malecda, 
U , sitas; de a a A 
D r , J a d a t o M o B é n d e i i M e d i n a 
MüOIOO CTSCJAXO 
OmiaaMast de i » 8 p. aa. 
«•mielUoi Maarlaaa, ISA 
Tñáfono A-T41A 
26680 30 n 
^ . J . G A R C I A R I O S 
>fé<Uo* «prujaao de las facultadas 
6* Barcexona y Habana. Bx-Intairoo 
por oposlcldn dei Eoapltal cilcloe 
modadea «5a loa oldoa, garganta, sa-
ne y oloa. Coasultas particulares 
de dos a coa tro. Amistad, 60, clínica 
do pobivss de » a 11 de la ¿añona, 
r J i - f l S f 00,1 derecho s sossoltes 
f ot>Mad«naa Taldfeaa A - M U 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos r -
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los FUacigenes específiooa 
Monte, 82. Conaultaa «a a a A Te-
léfono A-d098. 
f i n í • s 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Bsftnnadadef de HUko, Sédoiaa y 
Ctrafta en general. Conanltasi 
OHBBO, sxa. m z j p . Aparta 
I G N A G O B . P L A S E N C I A 
Director y C i r u j a n o , d é l a Casa dt 
8nlnd "La Balear.'* Clmíano del 
Hospital núm aro 1. Bbpuciallata en 
C^rmodadca da maceres, partea y 
«diagm en general. Constutas: de 
2 a * . Otatfe par* ios pobrea Em-
pedrado, fia Teléfono A-2868. 
D r a . A M A D O R 
Baoeolatisfok aa las anfe 
** eaWmago, 
T R A T A POR W PKOCHDrsUR»-
TO RePKCIAX 1.AS DIME FRIAS. 
TJX OJERAS DBIi BSTOMAOO T JUL 
B X T R S I T I B OBOXIGA, ASBOU-
RAJTDO L A CURA. . 
OOXBTO/BASi INB 2 A A 
Salad. SA 
O S S l S A LOS 
ACERCOLES T VLKRNiCA 
COBA R A D I C A L T SEGURA D I 
L A D I A B E T E S , P O S K L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R í L L O N 
Causnltas; Corrtentea eidctHcaa r 
Indalecio, Jaaüs d í UOMUT veSk 
fono 1-2000. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOICIOPATA 
Espedalliita en curar las diarreaa ai 
estreñimiento, todas las onfermeda-
das del estomago e intestlnoa y la 
Impotencia No rtalta. Coaoultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, soto 
de 2 a A Consultas por corroa. 
D r . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
MBOIOXNA OBWBRAL. CORBCX-
TA8. D B M • A 
AOOSTA. 29, ALTOS. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoelcldn de la F a -
etütad da Medicina, Cirujano dea 
Hosnltal número L CanHUltaa: ds 
1 a ACdneulado , «dmeftroa Te-
léfono A-4644. 
D r . G A B R I E L C D S T O m O 
Oarsanta, mrim y oldoa. 
Oarraato, SSj do 12 a A 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
MAJleo de la Osea de BeneOceneta 
y Maternidad. Sspeclaitst» e& las ninnedadea de loe nlftos^JWdtcss Mrtrglcaa Consnltns: i)e l i a | j eR^ttine a 3, Vedado. Tal«ft>-
D r . ü A L V A R E Z A R T I S 
JDnfennadadae da la ONMrgsets, ICarta 
y Mdoa Consultas t ds 1 e A Con-
enlado, número HA 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
BSPBCIAUIUAO BW TIAS URI-
NARIAS, 
CWBSsitas i Loa, nfim. XA de 1S e A 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
CtrnjMo da ta Qutntn de Salai 
" L A B V I J i A B 
Bnfernedadss de ewknaa y cirugía 
en general. Ootenltaa: da i s 1 
Sdn José, IT. Talaron o A^SOTL 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la «scoala de Parla 
Bnfernaedadaa del estómago o in-
testinos por al procedlmUmto da los 
doctorse Seyen y Ylntec, de Paria 
8 u l v a a ; d e l S a a P r n d i núxaasoTS. 
I l 
D r . J . B . R U E 
Cirugía, Rayoa X. De isa Hospita-
les de Flladelíla. New Tork y Mer-
cedes. Especialista en enfermedadea 
secretas. Bxámen del rlüóu por loa 
Rayos X. Inyecciones dol Me y tlA 
Sa& Raftvel, 36, altos. De 12 y me-
dia a A 
D r . A n g e l C l a r e a s I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Rx-Interno del Hospital "Merao-
dos" y do la üllnioa "Núñ**-
Bustamanto" 
Enfermedades de sefioras y ni-
floe. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina Gañera!. Horas 
especiales para reacciones de 
Wasserman. Consultas: de 1 a S. 
Lealtad, 119. Teléfono A-fH»8. Ta^ 
Iftfouo particular: P-1782. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Cirujano del Hospital da Bmer-
genHmm y del Hospital número Uno. 
C I R U G I A ' RN O R X R R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
UmCOCIOXRS D E L 008 T NEO-
S A L VA II SAN 
CONSULTAS: DK 10 A 13 A. M. T 
OS) 8 A 6 P. M. E N OUBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
£3U0 n en 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cira cía. Partos y Afeootones do 
Sefioras. Tratamiento espeotal de tea 
eafenaedodes de sofforaa. Consntttvst 
de 12 a A Campanario. 142. Tel. 
A-SMA 
25202 31 o 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SAXORE T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnraelón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Oer» de Jesús Marta, 8S. 
T E L 2 P O N O A-1331 
D R . H E R N A N D O S E G U L 
Catodrfttloo do te Untreraldad. 
Garganta. Naris y OIdeo (exaln-
slTameata). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a S . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades sacre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles • 
Tirrnea, de 2 a 4. Salud. 00. 
No hace visitas a domicUte. Los 
•efloree clientes que quieran coneur-
r ^ . u ^ Í T 1 1 a,d4ui.rtf—es el mismo 
di te. 0~^^ turno eorrespon-
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
f do la Clínica del' Dr P 
Albarrán. Enfermedades secretas.' 
Horas de clínica: do 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
2 J i la tarde- Sefloras: horas 
«Peclalea previa cltaddn. Lampari-
I Iftf To» 
D r . F . H . B U S Q ü f c T 
Consultas y tratamiento 'le enfrr-
«.eüades secretas. (Rayos X. corriaa-
les de alta freonencla, í?sradlroa 
^ í o *n / a » CTÍnlca' Manrique. CO 
d e l 2 S A l e l é f o n , A-4474. 
D r . L A C E 
Hemortoldes y enfermedadet socro-
tas. Tratamiento* ripíelos y e f l e í 
HABANA. NXM 158, A L T O S . 
CONSULTAS. 1>E 1 A I . 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
R^lna, 86. Teléfono A-2800. Malwna. 
Erftmenea cllnlcoa en general. E s -
pecialmente exámenes de la sangra 
Diagnóstico de enfoci^dadea se¿nv 
« 8 ^0r^^ " « « c ^ n do Wassermann, 
^" A K^ ele.".,bnraí0 P j r re«ccJ0n oeAbderhalden. 
S a n a t o r i o á d D r . M A L B E R T I 
Eetabirvlmlento dedicado al trata-
miento y cura'dfln de las enfermada-
dea mentales r nervlosaa (Unico en 
»« clasa) (írtstina, 88. Teléfono 
M91A Cas« particular: San LA-
•sro, 221 7 Wl «fon o A 4583. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y eofarmodades de •eftoraa. 
enfermedades do nlflos (Tn r Slrioa, 
elrugta y ortepodU.) 
Conanltasi do 13 a A 
Saa Ntoaláa, aaqiihi» a T i issSiss. 
TeMfeno A-4S6A 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en enfermedades se-
cr«t4». Habana, 4», «squlua a Teja-
dillo. Conaultas: da 12 a A Especial 
Vara loa pobres: de 8 y media s A 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazdn. Pul-
mones, Nerrioaaa Pial y anfermo-
dades secretas. Consultas: Ds 12 a 
2, los días laborables. Sahid, nú-
mero 84. Teléfono A-B4»A 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Ortodi éMua da te B . de Hodtetea. 
««*w»e nca f̂ooo y «rfermodadw 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedadea se-
' cretas. Tengo neosalvarsán para in-
i yeecionea De 1 a 3 p. m. Teléfono 
• SS07. San Miguel, número 107, 
i Habana 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cat«dri*t*ro de Terapéutica do te 
Unlvemldad do te Habana, 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 0. excepto los do-
mingos. San Miguel, ISd, altos. Te-
léfono A-A31A 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Astorla 
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre 
taa. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de I I a 12 y de 
4 y media a 8, en Neptuno, 8L Te-
léfonos A-S4S2 y F-ISM. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de sefloraa 
Cirugía Da 11 a A Empedrada, aú-
taero 19. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
HSPHCIAUBTA BN HNFHBMBDA-
D E S D S VIAOS. 
OOMSULTASi D E 1 A A 
I<aa. U , Hallan a. Teléfono A-XSSA 
D r . S . A l V A R E U l ^ 
OCULISTA 
CoasntSMi «e 1 a A »^ 
itdo. aúmoifo TO-A. 5'-l*rK 
D r . E u g e n i o A l b o j C a b r e r a 
Medicina aa general. Especlatmae-
BS tratamiento de las «focdones dM 
pecho. Casos inelplantos y a ranea-
dos de tnberoolosls pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 s A 
Xaptaast US» TVSSfaaa ArlSSA 
OCULISTA 
LVREST~DÉ"8" A Í " 1 - PAfiiica 
San -Mcclás. 52. Teléfono A J . 
24006 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBDIOO D B KllfOS 
i ^ S a A q • * TelSTs 
D r . A D O L F O R E Y E S 
BatOmago e Intestlnoa. sxdnslea-
mente. Gsnseltast dfl T% a SH A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
CTR UJANO - D E NT I S T A 
Precios mddicos. Trabajos ga-
rantirados. 
Obispo, TA altea 
25410 16 n 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
CIKÜJANO D E N T I S T A 
Salud, 87, bajos; entre Campa-
nario v LaaJtaA Conaultas de 8 a 
11 y de 1 a A Toda clase d« tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Oparadones absolutamente 
sin dolor, empleando para alia, 
anestésicos Inofensivos. 
^ D ¿ " L 2 g ü e s 
Consultas de ^l*^?*^^ _ . 
TeMfono A - S W f l L ^ A i A . ' . J y * ^ 
D r . J u a n S a n t o s F e n á n ^ 
OCULISTA 
Consolta y operaciones a* a . -
y «s 1 a A Prado, 106. ' * * 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A S 
R E r - M O S T E S B B OCA 
Bn esta oasa «M 




shamppo y Aeptw! 
.cidn. Horas: diTí 
a 7; los súbadci 
hasta la» lo- u! 
domingos de T i 
|L0O mensual, i 
-lasa a domlcQî  
ratamiento^deiS; J. p i  e 
pies por correo. Pida un folleto 
Neptuno, 8 y B. Teléfono A-88Vr 
26617 30 n 
D r . F r a n c i s c o d e P . N é ñ e x 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente so 
Gabinete Dental a O'RelUy. 98( si-
tos. Consultas de S a 12 y da 2 a A 
245S1 SI o. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americana Sistema ecWe> 
tico, 98 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al pflbiico 
de esta núta capital. Oblepo, 58, es-
quina a Compoatela. Tel. A-S840. 
F . T E L L E Z 
QUIR O P E R I S T A CIHNTIITOO 
Especial teta en callos, uSas, %n-
toáis, onleogriíoais y todas lai afe«. 
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Cónsul», 
do. TA Teléfono A-8178. 
23474 24 oe 
V i c t o r i a P a s t o r , v h i d a de 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en Is calb 
de Lus, nrtmero 84, altoa. Horas: 4» 
9 a 12 r de 2 a S. Avisando se ptM 
a domicilio. Teléfono A-1S67. 
C 477» Di. 20 a. 
21841 80 ^ 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
EsyedaUsta ea trabajos de oro. da-
rá atizo 1c* trabajos. Precios tn adi-
eos. CoMaitás: de 8 a 11 y ds 1 
a a Neptuno, fidmero 13T. 
BBraaDW9aaeaBxass 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conjpleto: $2.00 moneda efldaL 
LabofKtorlo Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
andllsls de todas clases. Salud, ÍO' 
(bajos). Teléfono A-8822. 
«AarcasTE K L E C T R O 
D E L 
1NBMTAA 
D r . A . C O L O N 
IA SAKTA C L A R A NUMERO h , 
entre OFICIOS é INQUISIDOA. 
Operadonea dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor Si 
peligio alguno. Dientes postiaos de 
todos los material os y sistemas. 
Puentes fijes y movibles do verda-
dera utilidad. Orificadonea Incrua-
. tadones ds oro y porcelana, empas-
tea *to^ pe' dallado one este el 
Jlenta, sa una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfecotdn, ma-
xilares artificíale», reetauradoneo 
fádales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los Alas de 
S I L m. s 8 p. a . 
24606 31 o. 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO RENTISTA, 
H» trasladado su gabinete a indus-
t r l A 100. Teléfono A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g n e r a t . 
Clr njaa»-nen ti sta 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de t a 
B p. m. laneii, miércoles, viernes y 
sábadoa Consulta especia) v exclu-
siva, sin cepera, hora fija, do 1 a 2. 
$0 00 oro nacional la consulta 
O C U L I S T A S 
D r . J . X I P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de asol-
dad v del Centro de Dependieetes 
del Comercio. Ojoa. nariz, «idos 
garganta Horas de consulta; Ds 
A BU s 12 (previa citaddn.) De 4 
a 4 p. m. dlariaa De 4 a 0 p. m. mar-
tea, Jueves y sábadoa, para pobres 
1 peso al mes. Callo de- Cuba. 140, 
esquina a Maread. Teléfono A-770A 
P s t F-IOIA 
¡ I N C O N S C I E N T E ! 
¿ Por qué agregan a tu tierra le 
que no necesita V Analizándds sa. 
el Laboratorio de Química Agrí-
cola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
te aconsejarán y ahorrartis dinsso. 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e L A - 5 2 4 4 . 
24706 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V a W é i 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Conaf-
tas de once a una. 28 ndraero su, 
entre 2 y A Teléfono P-lgS-
28068 13 t 
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I K 
Comadrona fecultatí*» de la ,, 
claddn Cubana" y "Da Bonas» 




E L E C T R I C I S T A S 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c a l i s t a . 
Cirugía general de los ojoa Bsps. 
eleUdad en la «orrecdda de| estra-
bismo (bisooa) Zayaa, OD-B. Bas-
ta Clora 
D r . F r a n c i s c o M . F e m á n d e s 
OCULISTA 
Jefe ds la Cltuioa dol doctor 3. San-
tos Paraándea. 
Ocalista del "Centre GSUem. 
De 10 a 1 Prada. 100. 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é * 
Tallcar de Ttc 
24154 SI o 
D r . A . F R I A S Y Ú S A T E 
OCULISTA 
darvanta. Noria y Oidee. 
Ccnsultas: ds • a 12 a. m. VW 
ptfbrei na pese si mes, Gattaae. i». 
S L i — Teléfono -1811. 
HIJOS OE R . AROUEL^ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a f l » -
E P O S I T O S y Cuentas «J] 
rrientes. Depós i to s ds^v»" 
I l é a r e a h a ^ n d o s e cargo * • 
bro y r e m l s i d í de dividen*0* 
tersaoa P r é s t a m o s y P 1 í n o r ' f ^ I * -
de valoras y frutea Compr» J TT^. 
ta de r a l orea p ú b l i c o s e l D ^ f r ¿9 
IsA Compra y venta ds leC*IDfla 
Oamblo. Cobro de letra* ^ ' ¿ S s 
e t c . por cuenta ajene. ^ ^ J M * » 
las principales plazas Y ^ ^ { ¿ j 
eeVre les pueblos ds B a p a f l A ^ ^ . 
KeUarea y Canadá* . P * « « » 9 * 
ble Cartas de CrddMA 
M A N I F I E S T O S 
^ ^ ¿ S S ^ S f ? ^ Fralt 
v i v | B | S ^ - L D L , L N : ? C ^ ^ T Í Í S 
Idem tomates. 50 Idem melocotones 
• idear. — . KV» las ciruela*. 
"Lozano 7 L a T o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j , 
1 R¿cábertl 19 cajas queso*. 
Manjnette 1 MCca frijolea. S 3 5 ? M E S ? ! f Ca.: 300 saco, frljo-
?aU55loyysLi- m i n e l y C X : 80 - a c . Ip 
O r o n e s y Estapé: 28 bultos ura*. 
DMSAy:Colomer: 8T bultos d r o f « . 
Barrera y Ca.: 73 Idem Idem. 
P D O.: 49 Idem Idem. 
B.' Sarr*: 401 Idem Idem. 
T S S ? S R l ó y C a . : 3 « d . * tejidos 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-6463.-Apartado 1¿92. 
24702 
C A M I S A S B U E N A S 
A prec io s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a -
j e , " Z u l a e l a , 3 2 , en tre T e n i e n t e 
R e y y O b r a p í a . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todns cantidades, al tipo ^ t ^ V i 6 
ñlaza con toda prontitud y reserra. Ofl-
clna de MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba nü-
meio 32: de 3 a 6. 
^ O c a s i ó n e x c e p c i o n a l 
Muebles finos a precios de 
realización podrá usted adquirir 
en 
U IDEAL 
G r a n f á b r i c a y a l m a c é n d e m u e -
bles de t o d a s c lases 
Juegos de cuarto para señori-
ta, marfil, gris, plata, caobilla y 
de meple; jueguitos para sala es-
tilos Imperio y Luis XVI; gran 
surtido de camas de hierro para 
niños y matrimoniales; lámparas y 
pantallas para comedor y almo-
hadas de pluma legítimas. 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s 
c ó m o d o s . 





Ji , Muflo*: 2 Idem Ídem. 
V, Maya: 1 idam idam. 
¿odrliíue» GonaAlai y Ca.: l í ldem Idem, 
Oómoa J'Wlstfo y Ca.! 23 Idom Idem. 
I . tj, Feriada i IT Idem Idem. 
Oarois 'J'uñúii y Ca.! 4 ideq Idom. 
JíuarU (1, Ciruantaa y < ; a ld«m Idem. 
U dartAa. y Ca. ; 1 Ida mldam. 
QutlérreH Cano y Oa.: 1 Idem Idem. 
QoiuuUafi y HUIBB; 9 Idem Idem. 
D. V. Prieto; 4 Idam Idem. 
Salino y üuáros! 7 Idem Idem. 
FeFnABda* f Sobrino: 0 Ida midem. 
M. iantelro y Ca.: 1 Idam Idem. 
Y, Campa y Ca . : 4 Idem Idm. 
C Iley y Ca.! 3 Idam Idem. 
C. Ora a da: B (dam Idam. 
JJ, Ortl i ! 94 Idem idam. 
M. I^, Pella y Ca.: 8 Idem Idem. 
J , C. Rodrigues y Ba.: 8 Idem Idem. 
Oottsdlez y Ca.: 4 Idem Idem. 
J . I . Alonso: 8 Idem ídem. 
Daly Hnoa.: 10 Idem Idem. 
Airares Valdés y Ca. : 1 Idem idam, 6 Id. 
medias. 
Behar y Sobrino: 2 Ídem Idem. 
A. F d : 2 Idem Idem, 2 Idem tejidos. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 1 Idem Idem, 1 
Idem otoñes, 1 Idem medias. 
Suárez Inflesta y Ca.: 1 Idem Idem. 
A. Ferrer: 2 lem Idem, 7 Idem tejido». 
Amado Paz y Ca.: 1 Idem camisa*. 
M. Martínez: 1 Idem Idem. 
C. Llano: 1 Idem Idem. 
P. L . : 1 caja pafluelos, 
A. Alvarez: 1 Idem media*. 
Morris Heyman: 33 Idem Idem, tirantes 
y ropa. 
J . C. Hsings: 1 caja pafiueloa. 
P. Blanco: Scajas espejos. 
L . A. Aranguren: 2 cajas ropa. 
S. y Zoller: 16 cajas Idem Jugraete*. 19 
Idem tejidos, medias ytlrantes. 
Pumariega, García y Ca.: 18 caja* bule. 
J . L Alonso: 1 caja ropa. 
PARA CARDENAS 
S. Ecbeyarria y Ca.: 35 cajas acalao. 
Menéndez v Ajfulrregrnvlrla: 25 Id. Id. 
D E L I V E R P O O L 
B. Romero: 6 cajas dulces. 
B. Torrcgrrosa: 11 Idem Idem. 
Arredondo Pérez y Ca.: 6 fardos cinta*. 
García y Mazurrieta: 8 tajas chocolates, 
B. Pérez Hnos.: í caja tejidos. 
Prieto García y C a : 1 Idem Idem. 
D E COPENHAGEN 
Marquette y Rocaberti: 100 cajas mante-
quilla. 
Además viene a bordo, perteneciente a 
los vapores TENAtTORES Y CALAMA-
R E S , lo siguiente: 
E . Tomé: 1 caja papel. 
L . B. Rose: 27 automóviles. 
generarlo The Sentlnel: 1 caja papel. 
MANIFIESTO 731.—Vapor español "Al-
fonso X I I I " capitán Cornelias, proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado a M. 
Otaduy. 
D E B I L B A O 
F . Alvares: 30 barriles vino. 
Blanch y García: 35 fardos alparga-
tas. 
Mela Barrabeigt: 8 Idem Idem. 
A. Revesado y Co.: 1 caja plomo; 2 Id. 
redes. 
M. Mnfiiz: LOOO cajas vino; S fardos al-
pargatas. 
G. Uzategul y Co.: 25145 bordalesas vi-
no. 
Landeras Calle y Co.: 37 cajas chorizos. 
J - . M. Bulz: 10 barricas; 1 bocoy vino. 
H. Mondragón: 23 fiirdos alpargatas. 
Graells Co.: 15 Idem Idem. 
A. A. Ibarra: 38 Idem Idem. 
Llovera y Co.: 20 Idem Idem; 300 ca-
jas vegetales. 
Mercadea Borgues y Co.: 12 fardos al-
pargatas. 
J . M. Arrisdegulz: 1 caja ropa. 
B. Cafiellas: 24 cajas velas. 
Puente Labrador y Co.: 70 fardos al-
pargatas. . 
Bustlllo y San Miguel: 30 barriles vi-
no; 4 cajas carne; 110 Idem vegetales. 
M. Ardois Co.: 2 bocoyes; 25 borda-
lesas vino. 
Barandiarán y Co.: 27 barriles Idem. 
Menéndez y García: 75 Idem Idem. 
L . B. C . : 300 cajas Idem. 
Vidal Rodríguez y Co.: 300 cajas vege-
tales. 
Domenech Artau: 200 Idem Idem. 
Garriga y Co.: 850 Idem Idem; 2 boco-
yes; 15 barricas; 5014 vino. 
R. Torregrosa: 23 cajas carne; 9 Idem 
legumbres. , ^ , 
Wickes y Co.: 486 cajas vegetales. 
D. Ballonllla: 300 cajas vino. 
R. D. C . : 10 barricas vino. 
Castelelro y VIzoso: 25 barriles Id. 
Forníindez y Co.: 0 jaulas muebles. 
Sobrinos de Quesada: 10 barricas; 100 
barriles Idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 100 cajas Id. 
Carvajal y Carballín: 24 fardos alpar-gatas. 
Fernández, Trápaga y 
vino. 
Rey y Co.: 
Uréchaga y 
Co.: 60 barriles 
136 fardos paja. 
Co.: 10¡3 40Í4 vino. 
n m i i I R . m t S . l V E O E M 
LA* MEJOR i MAS SÉHCILL* Í I N P U C t R 
De venta en las principales Farm^cíSii y Dro¿uerf\s 
D e p ó s i t o : Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y O b ^ p i a 
ELEGANTES! 
Acabamos de recibir de París, los últimos modelos de sombreros, 
propios para la estación. 
Tenemos un gran surtido en Vestidos, Blusas, Sajas, Corset, Som-
breros de luto, adornos para sombreros y flores de todas clases. 
"Aü PET1T PARIS" 
O b i s p o . 9 8 . T e l . A - 3 1 2 4 . 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
A A Í U A Í C I O 
A < 3 U 1 A R 116 
T o m a 
Pildoras Vitalinas 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
C6461 4t.-31. 
Abete y Zabala: 120 barriles Idem. 
Alvarez M. y Co.: 50 Idem Idem. 
D E SANTANDER 
E . Sarrá: 11 cajas drogas; 1.025 cajas 
aguas minerales. 
M. Johnson: 40 Idem Idem; 9 Idem dro-
gas. 
F . Taquechel: 4 Idem Idem; 20 Idem de 
aguas minerales. 
Barrera y Co.: 300 Idem Idem; 9 Idem 
drogas. 
Majó y Colomer: 6 Idem idem. 
García Co.: 85 bultos plderas. 
J . Rafecas: 40 cajas alexlr. 
Landeras Calle y Co.: 11 cajas anuncios, 
113 idem sardinas; 140 idem atún y bo-
nito; 1.140 idem sidra. 
Landeras Calle y Co.: (Matanzas): 1.230 
cajas sidra. 
Landeras Calle y Co.: (Sagua) : 100 Id. 
Idem. 
Landeras Calle y Co.: (Manzanillo) 
555 Idem Idem. 
Wickes .y Co.: 100 cajas atún y boni-
to. 
Alonso Menfndez y Co.: 1.000 idem Id. 
Lavín y Gómez: 375 Idem sarlnas. 
Ponts Restoy y Co.: 30 idem idem man-
tequilla. 
González García y Co.: 4 cajas jabún y 
perfumería. 
Fernández Trápaga y Co.: 25|4 vino. 
E . Gutiérrez: 10 cajas aguas minerales. 
Araluce y Co.: 60 idem Idem. 
J . López: 3 cajas libros. 
Pérez, Aguado: 1 Idem Idem. 
G. René: 2 idem Idem. 
J . Albela: 4 Idem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 4 idem Idem; 200 
Idem sardinas. 
González y Suárez: 100 cajas pescado. 
H. Astorqul y Co.: 100 idem Idem. 
Alouso Menéndez y Co.: 50 idem id. 
Zabaleta Sierra y Co.: 50 Idem Idem. 
II. Veles: 2 pipas vino; 2 cajas carne; 
30 Idem libros. 
G. A. Lousel: 1 caja ropa. 
("albó y Co.: 200 cajas sidra; 2 Idem 
anuncios. 
A. Sotelo: 35 cajas sardinas; 1 pipa 
vino. 
Solís Entrialgo y Co.: 1 caja tejidos. 
F . Benítez: 1 Idem idem. 
A. Leblanc: 1 idem idem. 
Marqués de San Miguel: 3 cajas va-
jillas. 
J . Loidl: 1 caja ferretería. 
Vlllaverde y Co.: 100 sacos sidra en 
botellas. 
D E L A CARl'ÑA 
A. Barea: 180 cestos cebollas. 
V. Campa y Co.: 1 caja tejidos. 
Solís Entrialgo y Co.: 1 Idem Idem. 
D. Miñones: 1 Idem Idem. 
González Tejeiro y Co.: 31 cajas unto; 
24 Idem lacón; 3 Idem ajos. 
Menéndez y García: 90 cajas sardinas; 
120 Idem pescado; 100 Idem cebollas. 
J . Rodríguez: 100 cajas vino. 
Suárez y López: 120 cajas botellas. 
Costa Barbelto: 72 idom Idem; 7 cajas 
pescado; 5 Idem sardinas; 38 idee cala-
mares. 
B. Pérez: 2 barricas vino. 
M. Palomo: 1 barril Idem. 
G. Soliflo: 1 barril idem. 
Soliño y Suárez: 2 idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 2 Idem Idem. 
J . Lasy: 1 idem idem. 
D. Asas: 1 idem Idem. 
Izquierdo y Co.: 304 cajas cebollas. 
Lauderas Calle y Co.: 7 cajas lacón; 113 
Idem calamares. 
J . R. Fernández: 1 caja jaulas ga-
llos. 
R. Urréchaga: 33 Idem y gallinas. 
Suero y Co.: 1 caja jamón. 
Gerones y Estapé: 25 cajas pescado; 25 
Ídem sardinas. 
M. Barboa: 70 cajas puré; 50 Ídem to-
mates; 6 idem guisantes; 1 idem espáárra-
gos; 1 idem frutas; 1 saco judías. 
M. Prado: 10 cajas pamón; 9 sacos de 
nueces. 
D E GIJON 
Sobrinos de Quesuda: 1.000 cajas idra. 
Tirso Ezquerro: 1.000 Idem Idem; para 
Tampa. 
J . G. Moré: 150 idem mantequilla. 
Corujo y Co.: 21 Ídem chorizos; IB id. 
Jamón. 
Pita Hermanos: 35 idem morcillas; 5 
Idem chorizos; 1 barril sidra. 
C. Varas: 7 cajas jamón; 3 Ídem pes-
cado; 2 idem manzanas; 1 saco alubias. 
M. Muñoz: 10 cajas Jamón. 
R. Alvarez: 2 cocinas. 
González y Suárez: 13 cajas sidra; 1 
idem lacón. 
MANIFIESTO 732—Vapor español "Ma-
nuel Calvo", capitán Cisa, procedente de 
AU'** 11» 
/ ^ U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentar* algo elegante, bello, dis-
^ tinguido, primoroso, que llame Ja atención por su novedad, ya sea á la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-! 
¿ico", al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a * y E N E C I A " , la" 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
s e s muy chics, que satisfacen todos los gustos, aunfel más refinado.' 
O B I S P O 96. T E L E F O N O A-3201. 
Barcelona y escalas, consignado a Manuel 
Otaduy. 
D E BARCELONA 
J . Balicéis y Co.: 30 cajas vino. 
Romagosa y Ca. : 400 cajas pimientos, 
140 idem mastices. 
Barraqué Maclá y Co.: 250 cojas «nnll-
nas; 5 Ídem alcaparras; 10 Idem pimien-
tos; 100 Idem sardinas. 
Carbonell y Dalmau; 68 cajas mem-
brillo; 7 idem avellanas. 
Sucesores de P. M. Cestas: 50 cajas pa-
pel. 
M I S C E L A N E A 
V. Raúl: 4 cajas de cartón. 
A. R. Vilol: 1 caja libros. 
F . Taquechel: 12 bultos drogas. 
E . Sarrá: 11 Idem Idem; 230 cajas aguas 
minerales. 
M. Johnson: 12 bultos drogas. 
Barrera y Ca . : 28 idem idem. 
P. Veloso: 20 cajas libros. 
A. Orea: 2 cajas, cajas cartón. 
A. lucera: 1 caja tejidos. 
F . Bernal: 1 idem cintas. 
P. R. Morera: 2 fardos tapones. 
Lloredo y Co.: 1 caja imágenes. 
P. Tey: 7 idem Idem. 
Fernández Castro y Co.: 3 cajas esque-
las. 
P. Torregrosa: 1 caja adornos. 
J . López R . : 18 cajas libros. 
V. Suárez: 43 cajas papel. 
CALZADO: 
A. Sixto: 1 caja calzado. 
VIzoso y Torre (Cienfuegos): 16 Idem 
idem. 
Rulloba y Co.: Cienfuegos: 6 Idem Id. 
T E J I D O S : 
P, Benítez: 1 caja tejidos. 
A. F ú : 1 idem Idem. 
A. Lebranc: 3 idem Idem. 
Lizama Déaz y Co.: 1 Idem Idem. 
J . García y Co.: 2 Idem idem; 4 idem 
perfumería. 
C. S. Buy Hermanos: 1 idem tejidos. 
D. F . Prieto: 1 idem idem. 
272: 1 lldem idem. 
J . Ferrán: 2 idem idem. 
ENCARGOS D E BARCELONA 
M. Guerrero: 2 cajas drogas. 
J . M. García: 1 bulto tejidos. 
M. Otaduy: 1 saco ropa. 
J . Mestre: 1 bulto drogas. 
E . Sarrá: 2 cajas afcesorios; 1 caja 
drogas. 
Secretario de Estado: 1 caja impresos. 
Rambla Bouza y Co.: 3 bultos papel. 
Suárez Carasa y Co.: 4 Idem idem. 
Barandiarán y Ca.: 2 Idem idem. 
Torres y Ca. : 1 idem idem. 
D E V A L E N C I A 
Wickes y Co.: 400 cajas pasta de to-
mates. 
Pita Hermanos: 500 cajas puré; 250 id. 
tomates. 
Tauler Sánchez y Ca.: 100 idem Idem; 6 
idem pimientos. 
M. Humara: 6 barricas barro. 
Solores y Carballo: 2 Idem idem. 
Fernández García y Ca.: 100 sacos de 
arroz. 
R. Torrojrmsa : 60 cajas vino. 
Fernández Trápaga y Co.: 50 sacos de 
arroz. 
Viñas y Curbelo: 26 cajos Juguetes. 
Romagosa y Co.: 50 socos orroz. 
Menéndez y García: 50 Idem Idem. 
J . M. López: 1 caja abanicos. 
R. Torregrosa: 20 fardos sacos. 
B. Nebot: 13 cajas membrillo; 34 Idem 
almendros. 
Lovín y Gómez: 500 cajos pimientos. 
Domenech y Artau: 100 Idem Idem. 
J . Crespo: 200 idem idem. 
J . Crespo: 200 Idem Idem. 
Llobera y Co.: 200 idem Idem. 
Carbonell y Dalmau: 67 idem almendras. 
D E A L I C A N T E 
Llobera y Co.: 10 cojos alpargatas. 
A. Ortz: 28 Idem idem. 
Romagosa y Co.: 4 Idem idem. 
López Compelió y Ca.: 9 idem Idem. 
J . M. Bérriz e Hijos: 1 caja azafrán. 
Marquette y Rocobertl: 50 cajas toma-
Ribas y Ca . : 77 cojos membrillo: 41 Id. 
almendros: 2 Idem calobozas. 1 Idem ye-
mas í 1 idee conelo; 1 Idem hortalizo. 
P. Bowmon: 1 caja muestras de pi-
miento (encoríro.) 
D E MALAGA 
Costa Borbolto y Co.: 5 cajos oíos: 11 
cajos membrillo; 1 coja higos; 242 idem 
posos. 
Pont Reatov y Co.: 5 cajos ajos. 
E . R. Morgarlt: 300 cojos pasas;; 41 
calas pasos: 16 idem higos. 
Borcoló. Canips y Co.-. 110 cojas pes-
cado: 60 calos pasas; 3 Idem higos. 
Hijos de N. Sánchez: 1 cala sudaderos. 
Mirando y Gutiérrez: 316 cajas posas; 
10 Idem hipos. 
Rustlllo, Son Miguel y Co.: 75 Idem Idem 
882 idem posas. . t l 
MiMu'ndez y García: 6 cajos higos; 400 
Idem posas. „ , , . 
González. Tejeiro y Co.: 8 cajos higos; 
3C0 Idem posos. 
Wickes y Co.: 75 cojas higos; 340 Id. 
Posas. _„„ . 
Cossío v Co.: Matnnzos: 128 cajos pa-
sas: fí Id'-m higos; 51 Idem vino 
W. E . Harían: 5 cajos higos; 200 idem 
pasos: 102 Idem vino. 
J . Gollarreto y Co.: 10 cajas anisodo, 
191 Idem pasos. 
Pita Hermanos: 50 cojos pasos. 
Romagosa v Co.: 30 cajas posas. 
.T. Santobollfl: 2 bocoyes vino. 
L . F . de Cárdenas: 4 barriles; 1 ca-
ja vino. _ „ . . . 
Londeros. Calle y Ca,: 5 sacos avella-
nos: 100 barriles uvos; 420 cojos posas; 
20 idem higos. oft 
Onlbán y Co.: r.OO idem Idem: 20 Id. 
hipos; 5 sacos avellanas; uO barriles do 
UVSflntamorIa Sáenz y Co.: 364 cajas pa-
sas: 4 idem hipos. « t j « _ . i 
G. Morillo: 1 caja anisado; 11 Idem vl-
n<Oorcífl Hermano: 1 caja impresos; 13 
Idem; 1 borril vino. 
M Querol: 5 botos idom: 32 barriles; 
61 calos Idem; 1 coja etiquetas. 
R. Torregrosa: 791 cajas pasas; 11 Id. 
hipos. 
Alonso Menéndez y Co.: 50 horriles de 
uvos; 29 soco» nueces: 302 cojos posas. 
Fernández Gorda y Co.: 225 cajas acei-
te. 
Lovín v Gómez: 108 rnjns posos. 
Cruz v Salova: 311 cojos posos. 
G. B. "Torres: 1 cojo ajos: 6 socos gor-
bonzos: 3 bocoyes; 192 cajos aceitunas; 
396 cojas higos: 1.037 Idem posos. 
D E CADIZ 
Erhovorría y Ca.: 7 cajas naipes. 
P. Gómez: 85 gallos. 
M. Alvarez: 84 idem. 
MuDiz y Co.: 2 cojos atún. 
Juro do: 24 gollos. 
V r.odrípuoz: rUM) cojos vino. 
M. López: 112 pipas; 7 fordos Idem; 112 
pipo vlnogre; 112 idem; 114 coñoc. 
López Compelió v Ca . : 300 cajas vino. 
M. Muñoz: 120 cojos Idem. 
.T. Lofuente: 1 coja listones. 
Menéndes y del Río: 1 barril; 100 ca-
jas vino; 2 "fardos cajas vacías. 
H. Postor: 7 pollos. 
A. Ortlz: 60 idem. 
M. Maclas: 30 Idem. 
F . Díaz y Co.: 3 botas vino. 
Senado de la República: 1 coja libros. 
Pardo Hermanos: 1 caja anuncios; 6 Id. 
anisado. 
70 Idem vino; 82 idem cogfiac. 
Isla Gutiérrez y Ca . : 5 socos almen-
dras; 1.000 cajos higos. 
E l T ó n i c o 
F o r t i f i c a n t e 
más apropiado para las per-
sonas anémicas, neurasténi-
cas y que sufren insomnio, 
decaimiento físico y mental 
o debilidad general, es, según 
la opinión combinada de mas 
de 22,000 facultativos, el 
S a n a i o c í e n 
EL TÓNICO NU/TRITIVO 
míe por su composición cien-
tífica devuelve la energía y 
vigor al nutrir el sistema 
nervioso con un alimento 
absolutamente inofensivo y 
natural. 
De venta en todas las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativo* 
a la conservación de la salud. 
Se envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Apartado 1096D Habana 
Fabricantis: 
T H E B A U E R C H E M I C A L CO. 
30 Irving Place, New York, E . U. A 
Barceló Camps y Co.: 1.000 idem idem; 
6 sacos almendras. 
J . M. Ruiz y Co.: 35 cajas; 10 atados 
aceitunas; 3 112 pipos vino. 
D E S E V I L L A 
M. Muñoz: 200 cojos aceitunas. 
Landeras Calle y Co.: 200 Idem aceite. 
Bustlllo Sun Miguel y Ca. : 200 idem 
aceite. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 idem da 
aceite. 
N. Merino: 20 bocoyes aceitunas. 
Blanch y García: 20 bultos Ídem, 
D. F . Prieto: 6 cajas tejidos. 
M. Díaz Castellanos: 8 bocoyes vnio 
D E V I L L A G A R C I A 
Pérez Hermano: 100 cajas pescado. 
J . A. Ronces y Co.: 410 Idem Id. 
D E L A S PALMAS 
L Nazábal: 391 sacos nueces. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
A. Incera: 3 cojas Impermeables. 
Alvarez López y Co.: 1 Idem idem, 
F . Ramírez: 1 Idem tejidos. 
López Pereda y Co.: 75 sacos nuaoas. 
Izquierdo y Co.: 75 idem Idem. 
D E SANTA CItüZ D E L A P A L M A 
S. Ramos: 1 caja tejidos. 
J . Vidal: 2 Idem idem. 
J . M. Vidal: 1 idem Idem. f 
M. Maell: 1 Idem Idem. 
D. Bernal: 1 idem Idem. 
F . J . González: 1 Idem idem. 
Isla Gutiérrez y Ca. : 24 atados higos. 
F . Martínez y Ca: 2 pipas vino; 8 ca-
jas dátiles; 1 barrica almendras. 2 cajas 
moriscos. 
Méndex y del Río: 2 pipos vino; 50 ata-
dos melocotones. 
Q. García: 2 cajas fruas; 1 bocoy; 4 
pipas; 114 Idem vino. 
J . García Santiago: 1 caja mariscos í 
3 idem dulces; 110 idem melocoones. 
D E P U E R T O RICO 
González y Suárez: 120 sacos café. 
M. G.: 1 caja sardinas (del Vapor buen 
nos Aires.) 
M A N I F I E S T O 733—Perry boat amerlcat 
no Henry M. Flager, capitán Phelan, pnw 
cedente de Key West, consignado a 
L . Bronner. 
N. Quiroga: 400 cajos huveos. 
Switf: 500 Idem idem. 
A. Reboredo: 11.539 kilos coles. 
A. Armanl.; 400 cajas huevos; 200 ba-
rriles manzanas. 
No marca: 50 bultos maquinaria. 
Quiñones y Martínez: 16.600 barriles. 
J . A. Vázquez: 134 bultos barro. 
Cuban Tradlng Vo.: 28 bultos maquis 
na ría. 
L . Freyre de Andrad: 1 auomóvil; t 
latas aceite. 
Karaguá Sugar Co.: 285 bultos maqui-
naria. 
Central Adelaida: 4 bultos maquinaria. 
Longe y Co.: 3 automóviles; 3 bultos 
accesorios Idem. 
Mora Zayas Co.: 12 bultos pernos; 6M 
barras; 250 railes. 
Central Limones: 4 bultos maquinariai. 
Camoa Q. Co.: 1 bulto idem. 
M. Galdós (Cárdenas): 800 bultos id. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano de l Hospi ta l de E m e r -
gencias y de l Hosp i ta l n ú m e r e XJn». 
CIRUGIA G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A " E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
n m s o c i o i v E s I>EI, «06 T X E O -
S A L V A R 8 A N . 
O O N S T J L T A S : D E 10 a 19 A . M Y 
D K 8 A 6 P. M. E X C U B A N ü -
M E R O , 69, A L T O S . 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O T N O T A R I O 
T e l é f o n o A-2322. H a b a n a , 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 2 5 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
l a c a s a d e L a T r o y a 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA PUK L A R E A L 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
D« venta, a 80 centavos, en la "Librería 
de Cervantes," de Ricardo Velólo, 
Uallano n ú m e r o 63. 
Rióse ella y pareció ceder un poco. No 
Jlió el anhelado sí, pero pidió pruebas. > 
Gerardo debía comprender que ni su vida | 
snterior. que en Santiago conocíase por ! 
referencias, ni la de troula y ociosidad ¡ 
que abora llevaba eran muy serla ga- | 
jontía para que una muchacha formal se i 
ilase de sus palabras por mucho fuego i 
«lúe pusiese en ellas. 
. E l protestó. De su vida en Madrid ha- | 
Dmbase con mucha exageración. No ha- I 
oía sido un santo, mas tampoco un de-
monio. A lo sumo, y vallérale su since-
ridad, un pobre y arrepentido pecador. I 
Kn cambio, su vida en Santiago, no te- I 
oía tacha. 
—iCómo que no?—le interrumpieron—.! 
I t J l ho,mbre' usted como tranquilo lo es' ! 
.Mda de sonto! ¿Pue , y i&9 cenaB , 
H^r0tO8 (;aneJeros« a media noche, las I 
ta Í2? k'n^Po^ y modistillas de 'a roa de San redro. . .? 
-.Oh, oh! Fuera de lo de las modisti- i fcSSjPÍ e™ UnK formldal'le calumnia, lo 1 
Juraba por su honor, ¿qué hablo en o, 
damia de desusado y ^ no b f c t o i i 
con más o menos mido, los otros estu-
diantes, sin que por ello padeciera su 
cródito y fama? 
—Mas ahora que caigo—la interpeló 
bruscamente—. ¿Por quiín y "por qué" 
está usted tan enterada de mi vida? 
Quedóse ella cortada; pero en seguida 
se repuso. ¡Es tan pequeño Santiago y 
hay en él tan pocas cosas en qué ocu-
parse. . . ! Todos vivían en casa de cris-
tal y, sin querer, sin proponérselo, sa-
bían la vida de los demAs. 
—Pues por las paredes de mi casa pue-
de usted descubrir la inocencia de mi 
conducta, sin otras tachas que diabluras 
sin transcendencia. 
¡Qué Indulgente era consigo mismo! 
Mas, aunque todas sus locuras fuesen 
Juegos inocentes, ¿cómo calificar su ocio-
sidad, su despego de los libros, su ho-
rror a las aulas? ¿Cómo disculpaba su 
nota de mal estudiante? 
I Pero era eso lo que le hacía desme-
recer a sus ojos, lo que impedía a sus 
labios pronunciar la palabra tan anhela-
da? Pues si ahí estaba el medio de al-
canzarla, dispuesto hollábase Gerardo des-
de aquel momento a eclipsar, a fuerza de 
estudio, a los siete sabios de Grecia. 
—Hasta de asistir a clase soy capaz, 
si usted quiere. Usted manda y yo obe-
desco. A mí no me hace falta la ca-
rrera ni, cuando la concluya, he de uti-
lizarla ; pero quiero probar a usted de 
cuánto soy capaz para merecer su amor. 
Acaso sea más fácil tirarse desde la to-
rre del relol de la catedral; pero puesto 
que a usted le gustan los hombres sa-
bios, sabio seré. Asistiré a clase todos 
los días; estudiaré como un bárbaro; me 
compraré unas gafos para estar más en 
carácter, un sombrero ancho, y un ga-
bán con unos bolsillos muy grandes que 
llevaré siempre llenos de libros y pape-
lotes... Y ahora Carmen. Carmiña bonl-
ts, Carmiña buena, Carmiña santa, como 
le dicen a usted sus pobres, "hágame 
ua biea de — M r r i * llijima que cree 
en mis palabras, d ígame. . . 
—Estudie usted... Le dará una alegría 
muy grande a su padre. 
—¿Y a usted, no? 
—Estudie usted. 
—Bien; puesto que usted lo quiere, es-
tudiaré, y usted premiará mi trabajo. 
"Premio al mérito." Porque yo quiero In-
terpretar sus palabras del modo más gra-
to y conforme a mis deseos, y hago 
de ellas una hermosa promesa con la que 
sustituyo una duda que me desesperaba. 
Había terminado hacía rato el rigo-
dón. E l sexteto inició un vals. Otro Joven 
sacó a bollar a la de Castro. Gerardo, Im-
presionado todavía, fuese a fumar a "la 
leonera." 
—¿ Enhorabuena ?—lo preguntó Casimi-
ro. 
—No lo sé. Sí y no. 
—Sí. chico, sí. Moncha m© ha contado 
que hablan mucho de tí, que Carmen 
se Interesa grandemente por tu persona 
y acciones. Saca la consecuencia. 
La fiesta continuó animada y bulliciosa 
hasta muy cerca de las seis de la ma-
ñana. Todavía encontró Gerardo manera 
de bailar otra vez con Carmiña, gracias 
a la cesión del último "vals" que le hizo 
Augusto. 
—¿Qué va a decir la gente?—protestó 
ella—. ¡Bailar con usted tantas veces! 
—¿Por qué preocuparse de los demás 
cuando «dio debemos pensar en nosotros? 
Yo quisiera que no acabase, nunca esta 
noche; que este "vals" fuese eterno... 
—¡ Qué locura ! 
—¿Tampoco esta locura quiere usted 
permitirme? Déjeme usted ser loco aho-
ra, que los locos son felices algunas ve-
; ees creyendo realidad sus fantosías. 
—No; quiero que sea usted formal, pa-
ra que luego, cuando hayan pasado mu-
chos años, recuerde que en . una colta-
dlña señorita de pueblo tuvo una amiga 
que le aconsejaba bien. 
—¿No quiere usted que la olvide? 
—{No. . . ! ¡No me pregunte usted más ! 
¡Déjeme, Gerardo, déjeme! 
Cesó la música. E l suplicó todavía; 
—¿Y si yo le pidiera, para recuerdo 
de esta Inolvidable noche, esa camelia 
que lleva usted en el pecho? 
Nada contestó Carmiña; pero cuando, 
del brazo del mudriiñeo, bajaba la es-
calera, envuelta en un elegante y blanco 
albornoz que bacía más gallarda su gen-
til figura, aprovechando la confusión de 
la salida, entregó disimuladamente a Ge-
rardo, sin decir palabra, la camelia ro-
ja que toda la noche reposara feliz en el 
lecho Imperial de su seno. E l estudiante 
besó la flor con transporte antes de co-
locarla en la solapa del frac. 
—¿Qué hace usted?—le dijo ella, teme-
rosa de que los observaran. 
—No nos ve nadie. Todos están ocupa-
dos en gozar los últimos minutos de fe-
licidad de esta noche venturosa. 
Gerardo acompañó a Carmiña hasta los 
soportales de enfrente sin soltar su bra-
zo, a cuerpecito gentil. La madrugada 
estaba fría, pero él no se enteró. 
—¡Ay, por Dios, retírese usted que va 
a coger una pulmonía! 
—No tengo tiempo de coger nada; ten-
go mucho que estudiar. 
Después fuese con sus amigos a cenar 
en la dulcería del obeso Blanca, Inme-
diata al Casino. E l habló poco y apenas 
si prestó atención a lo que decían los 
demás comentando en una charla inco-
herente, atropellada y jubilosa los Inci-
dentes del baile. 
—¿No sabes?—le dijo Armero—. "Ma-
ragota" encargó a don Ventura que pre-
guntase a Carmiña si le permitía Inscri-
birse en su "carnet." 
—¿Y qué le contestó ella? 
—Que lo tenía lleno. 
Sonaban las siete en el reloj de la ca-
tedral cuando salieron de casa de Blan-
ca. Dormía la ciudad. Estaban apagados 
los faroles y apenas ai una tenue, una 
indecisa claridad iluminaba vagamente 
las cosas. De vez en cuando interrum-
pía el silencio en que todo yacía el cho-
clear lejano de unos zuecos. Camino de 
la catedral, pasaban presurosas olgunos 
mujeres, tocadas con mantillas de paño 
negro y llevando en la mano un rosario. 
Casi todas vestían hábito. Deslizábanse 
silenclosomente, más que andaban, pega-
das a las paredes. Otras mujerucas vol-
vían d<e la misa de alba, que habían oído 
en San Francisco. 
Casimiro y Roquer entraron por la 
puerta de las Platerías en la catedral, 
pora acortar comino atravesándola y sa-
liendo por la de la Azobachería. Un men-
digo vallelnclanesco, llena de lamparones 
la cara y medio comida la nariz por la 
lepra, levantó, salmodiando mecánicamen-
te una petición, la pesada cortina que 
defendía el templo del frío de fuera, y 
así que hubieron pasado ios estudiantes 
la dejó caer y volvió a la disputa en que 
estaba metido- con otros dos pobres, dos 
perogrinos que se acurrucaban en el pór-
tico. Un aire húmedo, pero menos frío 
que el de la calle, acarició a nuestros 
amigos al entrar bajo las altas bóvedas 
del románico templo. 
Por las amplias naves Iban y venían 
muchas figuras, borrosas en la Indecisión 
de la luz matinal que caía de las altas 
polícromas vidrieras y no permitía dis-
tinguir con claridad, t i primer pn 
de vista, ios objetos. Arrodilladas ante el 
altar mayor, donde lucen continuamente 
en colosales y argentas lámparos las dé-
biles mariposas que alumbran día y no-
che la Imagen de plata del Apóstol ven-
cedor de moros, adivinábase una porción 
de mujeres. Rezaban unas con los brazos 
en cruz, colgando de la mano derecha el 
rosarlo, que pasaban lentamente. Otras 
decían en voz alta sus oraciones. Algu-
nas, al concluir sus plegarlos, besaban 
humildemente el sueflo. Una aldeana vie-
ja arrastrábase penosamente de rodillas 
dando así la vuelta al crucero en cuni-
plimiento de algún voto. De un rincón 
salló un hondo suspiro, con que un alma 
acongojada apoyaba una petición que só-
lo podían resolver en lo altura. 
Andando de medio lado, inclinándose 
ante todos los altares y saludando con 
cumplidas cortesías a todo el mundo, pa-
só junto a los estudiantes, envuelto en un 
largo gabán, un señor, cuya cara todo 
eran patillas rubias, nariz y gofas. 
—Ahí tienes a Jesusifio el Fagot—dijo 
Casimiro a su camarada.—Un alma de 
Dios, que se pasa aquí toda la mariana, 
oyendo misas hasta que llega la hora de 
regolorse con el concierto de órgono que 
acompaña a la-conventual, y la tarde le-
yendo papeles de música en el almacén 
de Berea. He ohí una vida lisa, igual, 
feliz, envidiable, reducida a sus misifias, 
su órgano, su fagot, sus papeles de músi-
ca y sus saludos. ¡Y la gente matándose 
por las vanidades! Yo le hice una vez, por 
Inocentes, unos versos en gallego. Jesusifio 
se había muerto, y, todo terablosoro, acer-
cábase a la puerta del cielo con su fagot 
y sus papeles de música bajo el brazo. 
—"Ahí viene Jesuslño"—decía alegremen-
te San Pedro. Jesusifio llamaba muerto de 
miedo. San Pedro abríale poniendo una 
cara "feroche" que concluía de acongojar 
al Infeliz.—"¿Qué traes, Jesuslño?"—pre-
guntaba el portero celestial.—"Pecados 
señor." L a portería regocijábase con un 
acorde wagnerlano de camponitas de cris-
tal y plata: las risas de IQS ángeles, que 
hacían la tertulia al portero. E l pobre 
Jesuslño tenía un momento de pavor. "Pa-
sa, bendito, pasa'"—decíale, por fin, San 
Pedro. Entonces Jesuslño vacilaba y pre-
guntaba tímidamente al pescador de Tibe 
ríades:—";. Puedo entrar con mi fagot v 
mis popeles de música? Ron los cuortetoa 
de Beethoven, •antino."—"Puedes, hombre 
puedes; y hasta te sacaremos permiso nara 
que des unos conciertos."—''/ Y —torna 
ba a preguntar ron trémolos en ia voz—me 
dejarán bajar de vez en cuando a la ra 
tedral a oír una inisina... y •! ór 
gano?" Y al contestarle afirmativa^ 
mente, Jesualño, con su fagot y sua pape-
les de música bajo el brazo, entrábos» 
por la gloria haciendo cortesías a todoS 
los santos... ¿ Noestaban muí, verdad? 
T o Z i a 0 me atrVÍ 4 P"blIcaríoaVT loi 
Asomábase a las puertas de las cuniin-, 
u t J T í1001"08' t0<]aví" sof ío l ientof r ¿ 
picando las campanillas para avisar ii ÍTm 
fieles que allí iba a celebrarsp 1̂ L i ? * 
Sacrificio. Casi todas las Per?ona8 que o^a* 
ban ante los altares del Apóstol V ía Vlr l 
ê,nnBde ln SJ(íI1dnd levantábanse presul 
í i ^ U e n f o K ^ s o ^ a d i 1 ' ^ ^ e« 
de las caplllitos decía ínlsa un cura Ano 
yado el cuerpo en un enorme arcón orn^ 
do con preciosas tallas, sobre el m.P .fñ 
viejo misal que iba levpndo l111 
uu sochantre \ l canto 0|reROrIanot0vaH« 
vez en cuando se erguía cefifnsp V; y d9 
que llevaba puesta sobre un oSuL1"^11/* 
apretábase la bufanda que irabH£rfhn<lní 
cuello, soplábase los dedos de móící bfdn-
que emergían de «nos gruesos m^i» ^ 
lana, y, sin dejar el con o g o l p i X «S 
^ n S r ^ T a r i r í s t ^ i ^ 
¡a tumba de un a r z o b l s ^ ^ o ^ T n ^ f f l 
Casimiro explicó 1 Gerardo-
—J^sta es la capilla de Nuestm c!̂ « 
de la Azucena, del iMaglstroi o ^ ^ 0 í a 
Mencía. que de esto ^ S o s se u 0fia 
Doña Mencía de Andrad¿ q,^ fué J f'"a 
dadora, dejó una renta d¿ trecientos d u n í ' 
dos para que le dijesen aquí una misa dl«" 
ria y seis cantadas al año. Hoy es din £ 
una de éstas y ahí tienen al buen P i n n r r i 
dncuenetaañltánd0Se 7 ^ ^ t r Z p ^ ^ 
Pero Gerardo no le oía flia un 
clón en una figura ríe mujer? qB"e " í ^ : 
pués de orar brevemente ante el Apóstol 
dirigióse hacia la nave de la Soledad ' 
—¿Has visto, Casimiro? Juraría aua M 
Carmen aquélla, ^ ^ 
N o v i e m b r e 3 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
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|1.70 las 24 med ias fiotellas, o 12 l i tros, de?ol?16BdoM 25 cts. por los enyases yacíQ8.-iaga ses pedidos a TACO*, 4. Tel A . ? ^ 
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U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ESTADISTICAS DEL "JOURNAL 
OF COMMERCE." 
Nu'Va York, iiov¡enubre 3. 
E l "Journal of Conunerce," publi-
ca una estadística segúu la cual duran 
te 27 mesies. terminando el día pri-
mero de noviembre, las naciones belk 
gerantcs han perdido 1,820 buques con 
UÜ tonelaje do 3.328,584. Las pérdidas 
de octubre último fueron las mayo-
res. Durante cinco meses e8 oí total 
de buques perdidos fué de 127, con 
227, 116 toneiadas, incluyéndose 56 
barcos nornepos con 57,333 toneladas 
y 38 británicos con 1JL15,546. 
INSTRUCCIONES A LA EMBAJA-
DA. 
Berlín, noviembre 3. 
LaEmbajada de log Estados Uní» 
dos en Berlín ha recibido instruccio-
nes para que 'Jlcite del GobÍ€rno 
alemán detalles sobre el hundimiento 
del vapor Ing' 's "Ronwamore." Ea la 
Embajada no so han recibido instruc-
ciones acerca del "Marina." 
PARTES OFICIALES 
Londres, noviembre 3. 
Los ingleses capturaron ayer una 
trinchera alemana al este do Gued-
court, al reanudar la ofe-nsiva en ©1 
Somme. 
Berlín, noviembre 3. 
. . Las casas que ocuparon nuestras 
tropas en la aldea de Sailly, fueron 
nuevamente perdidas ayer en un com-
bate cuerpo a cuerpo. 
París, noviembre 3. 
Las tropas francesas reconquista-
ron el fuerte d'e Vaux sin perder un 
hombre. Los alemanes evacuaron la 
fortaleza bajo la presión de la artille-
ría francesa do grueso calibre y el 
envolvimiento gradual do la infante, 
ría. Antes de abandonar el fuerte los 
alemanes volaron ciertas defensas, 
co n*! propósito de causar el mayor 
estrago posible en las mismas. Los 
franceses, después de las explosiones, 
penetraron en el fuerte sin pelear. La 
totalidad de los fuertes de Verdún se 
encuentran ahora nuevamente en po-
der de los franceses, que los sostie-
nen firmemente. 
Sofía, noviembre 3. 
En el frente de Macedonia, al nor-
te del lago MaJik, ©1 enemigo rechazó 
un débil ataque cerca de Cenia, En el 
frente rumano no ha habido cambio. 
Cuatro buques de guerra bombardea-
ron a Austendje sin causar daño al-
guno a la plaza. 
a r a E s s a n a 
a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 * A . a l t o s 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General Alemán, 2 de no-
viembre 1916. 
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
Al Norte del Sommo la actividad 
artillería ha renovado en algunos 
puntos. Un ataqu© inglég al Norte de 
Courcolette fué fácllmmte rechazado. 
En sus ataque en el sector Les Boe-
fus a Ramooutr ¡os franceses obtuvie-
ron unía pequeña ventaja al nordeste 
de Morval y en la punta noroeste del 
bosque dé St, Plerrie Vaata, pero en 
general fueron rechazados de modo 
sangriento. En la parte norte de Sai-
lly nuestras tropas progreoaron ape-
sar d^ la tenaz resistencia de los 
franceses. 
Al Este del Mosa el fuego die arti-
llería repetidamente auimientó a gran 
intensidad. Hasta ahora los francesa 
dirigieron su fuerte fuego especial-
mente contra la fortaleza de Vaux, ia 
cual ya durante la noche había sido 
evacuada por nuestras tropas slguiea»-
do la orden recibida y sln que fueran 
molestadas por el enemigo. Lae par-
tea importantes del fuerte fueron vo-
ladas por nosotros. 
1EATRO DE GUERRA DEL E S T E 
En el frente del General Linsingen 
tropas de Westfalia y de Frisia bajo 
el manido del General Von Dltfurth, 
tomaron por aSalto las posiciones ru-
sas avan2»aidaa cerca y aí sur de Vito-
niez en la orilla izquierda del Sto-
chod. Aparte de las pérdidas sangrien-
tas Que sufrieron, dejaron los rusos 
en nuestras manos 22 oficiales y 1,580 
soldados prisioneros, 10 ametréülado-
ras y 3 lanza-minas; nuestras pérdi-
das eran pequeñas. De una operación 
al sur die Alexandrovka trajeron nues-
tros exploradores 60 prisioneíros ru-
sos. 
En los Cárpatos tuvimos éxito en 
las operaciones de patrullas contra 
las posiciones avanzaos al norte de 
Bomavatra. 
En TraneJlvanla lai situación en el 
frente del Este no ha cambiado. 
Los ataques rumanos contra nues-
tras tropias aliadas que habían atvatu-
zado más allá de los pasos Altschanz 
y Predeal, fracasaron; capturamoa a 
8 oficíale^ y 200 soldados rumanos^ Al 
sudeste del paso Botertum continúan 
los combates en forma favorable pa-
ra nosotros. 
TEATRO DE GUERRA DE LOS 
BALEANES 
Constanza fué bombardeada Infruc-
tuosamente desde el mar. 
En ©1 frente de Macedonia los ata-
ques servios en el recodo de Gema 
y en las alturas dfe Nidze fueron re-
chazados. En el frente del Struma hu-
bo actividad en encuentros de patru-
lla. 
N O M B R E D E P I L A 
Ana, en hebreo, significa graciosa, 
de manera que una Anlta que no lo 
sea es una mentira andando, de igual 
manera que una Flavia que sea mo-
rena, pues significa rubia, o una Me-
lania que sea rubia, pues significa 
morena o un Mauricio Inglés, ya que 
Mauricio es hijo de moro o un Alber-
to, Infelizote Inclusero, como que Al-
berto viene a ser IguaJ que "eminen-
te _por su nacimiento." 
Toda Adriana está obligcuJa a de-
mostrar un valor varonil y ninguna 
Alfonsina (toda llama) puede ser de 
hielo. Amella es propio de reina», 
puesto que quiere decir "poderosa en-
tre todas". En cambio, cuadraría muy 
bien a las amas de leche y cocineras 
el nombre de Alejandrina, "que pro-
teje a ios soldados". Nada más dis-
paratado que llamar Andrea a una 
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BEKNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA, 
Este oosa preste dinero con ge« 
rentia de alhajaa, por en tnteréa me/ 
raódlco, y reattsa a ooalqtder precio 
•os «dstenriaa de Joyerfe. 
Compramos brHlantes, Jorcría Ana 
y planos. 
Beroaza, 6. Teléfono A-6363 
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La encantadora actriz italiana estrena su gran obra titulada: "LA HEROINA DE SANGRE AZUL," haciendo bizarra 4 
mostración de su talento artístico, presentándose como intérprete de un drama que tan pronto se ve jugando en los grandes salo, 
nes del Casino de Monte-Cario como bailando el tango de la muerte en el gran teatro de Turín, donde ella misma se hiere con 
gran navaja sevillana. Siendo tan grande el número de personas que desean asistir a esta representación, daremos 2 exhibiciones el Vier. 
nes, una a las 7.30 y otra a las 8.30 y el Sábado, en la segunda tanda. Los empresarios pueden pedir esta película a los señores ! 
Montaner y Callejas, Industria, 118. Mañana. Sábado: "LA HEROINA DE SANGRE AZUL" El Domingo, en matinée y por la R Q ^ . 
"DON JUAN TENORIO." Martes 7: "RICARDO III 0 CORAZON DE LEON." Entrada y asiento. 10 centavos. 
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mujer, pues vi©ne del griego Andros, 
hombre. 
Juana ,o sus equivalentes Ivona, 
Iveta, Yolanda significa llena de gra-
cias; las Marcianas y Marcelas se su-
pone que habrán nacido en Marzo. 
María, quo pasa por ser un nombre 
dulce, significa mar de amargura. 
Ningún padre enclenque ,esmlrriado 
o cacoqulmo bautice a sus hijos con 
los nombres de Antonio o Antonia 
ya que este nombre deriva de Antón, 
hijo de Hércules. Ocilia es buena 
ama de casa Toda Eulalia dobe ha-
blar bien; las Elenas seducen a los 
hombres; Marta es provocativa y Ja-
quentina les suplantará a ustedes en 
ÍÍUS afectos. 
JnUa es impropio es toda vieja, 
pues personifica la adolescencia. E1I-
sabeth, o sea Isabel, es juramento de 
Dios. 
Las señoras que engordan deberían 
llamarse Rebeca; Leonlas, Leas. Leo-
poldinas y Lelias son leonas; Magda-
lena es magnífica; Valentina equiva-
le a la que se halla en cabal salud; 
Olsa es celosa; Susana, lirio (de 
donde azucena); Margarita, perla. 
Ninguna grandullona debe llamarse 
Paulina, chiquita, ni ninguna peque-
ñlna ha de tomar por nombre Maxi-
miliana, 
Sofía «sabiduría; NoemJa, la bella, 
v Teresa, huraña o arisca, deben ser 
bien llevados. 
Pasemos ahora ei capítulo de los 
varones. 
Casi todos los de nuestro sexo lle-
vamos nombres belicosos. Fernando, 
Víctor, Gerardo, Luis, Germán. Sin 
embargo, también los hay de distinto 
carácter. Eduardo, guarda su fe, y de 
ahí que sea apetecible maridito; Al-
fredo es demente; Edmundo, protec-
tor; Emilio dulce y amable; Ernesto, 
formal y grave; Francisco es célebre; 
Franco, indomable. 
Jorge, cuyo nombre parece desper-
tar ideas de temerario valor, signifi-
ca sencillamente trabajador de la Ho-
rra; Lucas, ¿quién lo diría?, Lobo; 
Pacomio, el de las espaldas fuertes; 
Sergio, que cuesta la vida a su ma-
dre, de manera que a los Sergios de-
ben daltaries siempre; Oscar es 
huésped; Acardo, valeroso en el mar; 
Anatollo, es la salida de un astro. 
Lo que vamos a decir disilusionará 
a muchos: Blas, echa los pies hacia 
fuera; Crispín, tiene el cabello en-
crespado; Aquiles, ha sido criado con 
biberón; Eustasio, se tiene bien, y, 
por lo tato, puede dejar los elácticos; 
Bautista es el que da baños; Julio y 
Juliano son chicos a quienes apunta 
oí bozo. 
Los siguientos nombres son pre-
destinados. 
Gustavo, jinete; Hipólito, será des-
garrado por los caballos; Otón, rico 
propietario; Remigio, Ilustre remero; 
Rogelio, hombre de palabra; Vito, 
lo cura todo, nombre para médicos. 
No fiarse de Tertuliano, que es un 
embustero. Luis, guerrero Ilustre; 
Oger, guerrero afortunado y Nicolás, 
vencedor de los pueblos formarán un 
buen terceto. 
Dagoberto es brillante como el día; 
Eudo, rico, dichoso; Carlos, robusto; 
Q I A B Í S 
I M P A f I T A Y S . K A F ^ e L H A B A N A 
Roberto, brillante orador- n T " ^ 
tellgente. ' I» 
E l D i r e c t o r i o T i b e r í T 
( V I E N E D E LA. PRlW.a,'*« 
pedido Bañes por 20 o 40 votoT 
Iremos a Roma por todo 
^Manduíey. 
LA JUNTA MUNICIPAL E í ^ 
TORAL ^ 
Hasta las diez y media de ia ̂  . 
na de hoy se había recibido 
mentación de ciento setené 
colegios, faltando tan solo l A 8 ^ 
siguientes: la «6 loj 
C. Blanca, 3; Cerro, 1 9 c 0 
Oiáyez, 4; J.'del Monte ' 55, ^ 
Mana, 2; MonsOrrate, 2 2v % & í 
ver. 1, 4; Príncipe, 8 Ix l t ^ 
en la Provincial j V . Nuevo! í T t t 
Francisco. 2; S. J . de Dio¿ ¿ .V 'J 
zaro, 1; S. Nicolás, 4: S ta -V^' ^ 
Sto. Ange, 1; Vedado,^ ; T ^ ¿ 
d e ' S S ^ a 1" 
J ^ S ELECCIONES EN REGLA 
En la Secretaría do G o b S ^ i 
Audiencia, Junta Provincial 
y Junta Central, se han 4ib50T 
leij-amas de Regla, dando cueíS S 
que la sesión que conforme el Artín, 
lo 186 de la Ley Electoral det íaS 
tuarse ayer se suspendió injustifw" 
oamente, y que ai llegar la r e p i ^ 
taclón conservadora al local de J¿ 
ta Municipal Electoral fué exDuhí 
do sin explicaciones. 
UMTMA NOTICIA DEL DIRDO 
TORIO LIBERAL 
Elgnia reunido el Directorio Lñ*ral 
en la casa del general Jasó Mliratl 
Córnea. 
¡La sesión ea permanente OOB ob-
jeto de ajdoptar una actitud pronta 
¡gún las circunstatnclaa del momento 
lo ¡requiiera. 
COMO EXPLICA E L DR. PERRA, 
RA E L TRINEO LIBERAL DE 
LAS VILLAS 
Nos dijo el doctor Ferrara: 
—¡Me baso para ratificar el trlm-
fo en que a los partea de la Secreta- ' 
ra de Gobernación sumo los datos 
quo yo traigo de los Villas sobre el 
resultado en loe escrutinios en loa Co-
legios que el parte oficial no incluye, 
En casd la totalidad de esos cole-
gios el triunfo es liberal. Doy por " 
ganadas las Villag para los compro- t 
misarios presidejiciales en más de • 
mil votos. 
SOLDADO MUERTO 
E l soldado destacado en MeLema 
del Sur, Rogelio Capalleja, so suicidó. 
S e v e r i n s Lavín 
En el "Alfonso XIII" ha regresado 
anteayer de la madre patria nueetro 
querido amigo el señor Severino La-
vín, gerente de la importante razón 
social de osla plaza Lavín y Gómez. 
Reciba nuestro afectuoso saludo « 
bienvenida. ^ 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA) 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. , 
LA PULSERA DE 
Llama la atención a w nu-
merosa clientela y al pnbBc0 
en general, sobre la frsn 
existencia con qne cnenla 
en joyería fina y muebles de 
todas clases de lance. ^ 
Siendo su procedencia de 
ocasión los precios no admi-
ten competencia y para ob-
tener el convencimieBto »e 
impone una visita. 
Si l l a m a al teléf^w 
A-7423, conseguirá Tender 
sus muebles a buen pirecio y 
sin que para ello tenga q* 
molestarse en buscar corre-
dor y comprador. PICOS y 
OTERO se bonran en com-
placer a toda persona que coi 
ellos haga negocio por »" 
significante que sea. 
LA PDLSEIA B£ ORB se tiafla en 
Keptnno, No. 217 y Oquen*» 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a e ? T r o p i c a r i 
